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INTRODUCTION
L'Annuaire hydrologique de l'Ile de TAHITI rassemble les données pluviométriques et hydrolo-
giques recueillies sur vingt-deux bassins versants de l'Ile de TAHITI. Dix-sept de ces bassins ont été
équipés entre 1973 et 1977 et sont gérés depuis 1976 par le Service de l'Equipement. Cinq nouvelles
stations ont été installées en 1979.
Comme les années précédentes, on trouvera dans cet annuaire pour chacun des bassins étudiés,
les renseignements su ivants :
1) Les caractéristiques physiques et géologiques essentielles du bassin.
2) La situation et les caractéristiques de l'équipement pluviométrique et hydrométrique.
3) L'état d'avancement de l'étalonnage de la station hydrométrique avec la liste des jaugeages
réalisés en 1979.
4) Les tableaux des précipitations recueillies aux différents postes et la valeur de la pluviométrie
moyenne annuelle sur le bassin.
5) Le tableau des débits moyens journaliers avec, chaque fois que cela est possible, le débit moyen
annuel et le coefficient d'écoulement.
Les débits moyens journaliers ont été calculés dans cet annuaire, par traitement automatique
sur ordinateur des relevés Iimnigraphiques intégraux.
1 L'l:OUIPEMENT HYDRO-PLUVIOMl:TRIQUE AU 31 DI:CEMBRE 1979.
En 1979, pour répondre à des demandes d'études particulières, cinq nouvelles stations limnigra-
phiques ont été crées: sur la PAPEIHA à la cote 60, la PARAURA à la cote 100, la PUNARUU à
la cote 230, la VAIHIRIA à la cote 130, et la VAITEPIHA à la cote 120.Ellesont été étalonnées en
basses eaux surtout et une extrapolation tenant compte des caractéristiques physiques des sections,a
été appliquée pour les moyennes et hautes eaux. Cependant dans la plupart des cas les enregistrements
n'ont débuté que vers le milieu de l'année, nous avons cependant fait figurer dans cet annuaire les
résultats obtenus, même fragmentaires.
Compte-tenu de ces nouvelles installations, l'équipement hydro-pluviométrique de l'Ile de TAH ITI
au 31 Décembre 1979 éta it le su ivant :
27 limnigraphes dont un sur le lac VAIHIRIA (celui du lac de TARI'VAO a été retiré),
17 pluviomètres enregistreurs.
45 pluviomètres totalisateurs, dont 9 doublent les pluviographes. On trouvera sur la carte
générale d'équipement, le lieu d'implantation de ces appareils. La numérotation de l'ensemble
des appareils y a été reprise et homogénéisée.
2 L'I:TALONNAGE DES STATIONS HYDROMl:TRIOUES.
374 mesures de débit ont été réalisées/dont un peu plus d'une cinquantaine par ENE RPOL, le
reste par le Service de l'Equipement. Ceci représente grossièrement en moyenne une mesure par mois
et par station. Dans la majorité des cas, ces mesures permettent de suivre la variation des rp.lations
hauteur - débit pour les basses eaux el donc de pouvoir tracer les différentes courbes d'étalonnage
avec une précision suffisante. Dans certains cas malheureusement, l'instabilité de la section est telle,
que la cadence des mesures devrait être considérablement augmentée. Pour ces stations l'étalonnage
même en basses eaux demeure peu précis.
Des jaugeages de crues intéressants ont été réalisés sur la rivière PAPENOO (2.24 ml, sur la PA-
PEIHA (2.08 ml, sur la VAITEPIHA (2.43 ml, la TUAORU (1.80 ml. Ils ont permis de préciser les
courbes de tarage des hautes eaux de ces rivières, mais, pour la plupart des stations et surtout pour
celles qui sont situées dans les hautes vallées, ces courbes sont encore extrapolées à partir des caraco
téristiques ph~siques des sections de mesures. Pour ces stations, les débits de crue restent très impré
crs.
3 LES OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES.
3·1 Répartition spatiale des précipitations.
Le réseau pluviométrique du Service Météorologique et celui du Service de l'Equipement ont
permis de tracer une carte en courbes isohyètes,ou courbes d'égales précipitations pour l'année
1979. La hauteur annuelle maximale a été observée sur le bassin de la PAPEIHA avec 11 022 mm.
Le haut de ce bassin constitue cette année le principal foyer pluviométrique de l'Ile. Le second
est centré sur le haut bassin de la VAITEPIHA. Sur la côte Est, les précipitations décroissent
jusqu'à l'isohyete 4 000 mm, alors qu'à l'Ouest on a observé 1748 mm à PAEA et des valeurs
légèrement inférieures à 2 000 mm entre PUNAAUIA et FAAA. On notera que sur la Côte Sud
de l'Ile et sur la Côte Ouest de la presqu'ile, les précipitations dépassent 3000 mm.
Les hauteurs moyennes des précipitations sur la plupart des bassins suivis en 1979 ont été regrou-
pées dans le tableau ci-après. Ces hauteurs ont été calculées par planimétrage à partir du réseau
d'isohyètes.
BASSIN PRËCIPITATION MOYENNE EN MM
"-AlVARO 5900
AOMA 5840
FAUTAUA 4415
OROFERO 5350
PAPEIHA 8675
PAPENOO 7900
PAUl 6125
PUNARUU 4470
TAHARUU 7 170
TITAAVIRI 7075
TUAORU 5410
VAl RAHARAHA 6650
Hte VAIHIRIA 7970
VAITEPIHA 8020
VAVII 5230
3-2 Caractéristiques pluviométriques de l'année 1979
L'analyse des résultats pluviométriques obtenus à quelques postes de longue durée du Service
Météorologique, permet de constater que ,1979 est encore une année excédentaire. L'excédent
est souvent encore plus important qu'en 1978, en particulier sur les Côtes Ouest et Sud, habituel-
lement les moins pluvieuses. On a mesuré à PAEA (gendarmerie) 2 565 mm, c'est la valeur annuel-
le la plus forte observée en 26 ans, la moyenne ayant été estimée à 1 500 mm. Les précipitations
observées sur les Côtes Nord et Est et à l'intérieur des massifs, sont comparables à celles de 1978,
à l'exception du haut bassin de la PAPEIHA.
Ce sont surtout Janvier et Décembre qui ont été en moyenne les plus arrosés. Les précipitations
de ces deux mois représentent parfois à elles seules plus de la moitié de la pluviométrie annuelle.
Des épisodes pluvieux particulièrement abondants ont été enregistrés: 2116 mm en 11 jours
entre le 12 et le 22 Janvier, dont 541 mm en 24 heures, au pluviographe de la TAHARUU.
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4 - LES DI:BITS OBSERVI:S.
4-' Les débits moyens annuels.
Les débits moyens annuels observés à l'exutoire des bassins étudiés figurent dans le tableau ci-
après. Certains débits ont été indiqués entre parenthèses. car il existe quelques lacunes dans les
débits moyens journaliers,qui ont pu être reconstitués par comparaison avec les stations avoisi-
nantes. Sur l'OROFERO et la PUNARUU, d'importantes lacunes d'enregistrement en périodes
de crues.ne permettent pas une estimation des modules annuels.
BASSIN Débit Moyen· Débit Spécifique Surface
annuel en m3/s en Ils km2 km2
AlVARO (0,903) 139 6,5
AOMA 0,234 37 6,4
FAUTAUA 1,86 91 20,5
OROFERO
PAPEIHA 8,68 283 30,7
PAPENOO 16,2 208 78,0
PAUl 1,79 389 4,6
PUNARUU cote 140
TAHARUU (4,95) 193 25,7
TITAAVIRI Est (0,950) 432 2,2
TITAAVIRIOuest (2,50) 446 5,6
TUAORU 2,72 103 26,5
VAIHIRIA 1,25 272 4,6
VAIRAHARAHA 2,35 356 6,6
VAITEPIHA 10,5 315 33,3
VAV II-MAAPOTO 0,235 69 3,4
VAVII·MAAROA 0,372 89 4,2
On notera encore les débits spécifiques particulièrement élevés des deux branches de la TITAA-
VIRI, cela peut provenir d'une surestimation des débits de crue, mais l'on notera que ceux de la PAUl
et de la VAIRAHARAHA,situés dans la même région,sont également très élevés.
4-2 Les débits caractéristiques.
Le tableau qui suit rassemble les débits moyens journaliers caractéristiques en m3/s, observés
sur l'ensemble des rivières pour lesquelles les enregistrements ont été complets. En voici la si-
gnification :
o Min
DCE
DC9
DC6
DC3
OC C
o Max
: Débit minimal d'étiage.
: Débit atteint ou dépassé 355 jours dans l'année.
: Débit atteint ou dépassé 9 mois dans l'année.
: Débit atteint ou dépassé 6 mois dans l'année.
: Débit atteint ou dépassé 3 mois dans l'année.
: Débit atteint ou dépassé' 0 jours dans l'année.
: Débit moyen journalier maximal.
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BASSIN D Min. DC E DC9 DC6 DC 3 DC C D Max
AlVARO 0,093 0,185 0,309 0,623 1,11 2,93 7,99
AOMA 0,033 0,039 0,055 0,111 0,294 1,27 2,26
FAUTAUA 0,366 0,396 0,517 0,748 1,29 14,3 38,4
OROFERO 0,079 0,190 0,256 0,373 (0,525) (1,44) ( 4,74)
PAPEIHA 1,07 1,18 1,89 3,63 7,91 55,5 124
PAPENOO 1,74 1,94 3,41 6,04 14,1 88,2 334
PAUl 0,280 0,315 0,493 0,785 1,80 8,27 15,9
PUNARUU cote 140 0,603 0,681 0,781 1,09 1,79 5,62 (17,5)
TAHARUU 0,832 0,905 1,150 1,60 2,88 34,1 181
TITAAVIRI Est 0,174 0,232 0,300 0,518 0,770 4,53 13,4
TITAAVIRIOuest ~ 0,623 0,641 1,06 1,44 2,79 10,7 30,9
TUAORU 0,246 0,347 0,583 1,17 2,33 12,4 71,0
VAHIRIA 280 0,274 0,295 0,480 0,752 1,70 3,58 7,78
VAITEPIHA 0,700 0,880 2,18 3,99 9,74 62,4 106
VAl RAHARAHA 0,330 0,363 0,523 0,836 2,66 12,4 21,4
VAVII·MAAPOTO 0,078 0,078 0,104 0,152 0,265 0,704 1,88
VAVII-MAAROA 0,166 0,174 0,208 0,267 0,384 1,08 3,89
...4-3 Les bilans d'écoulement
Les précipitations moyennes ne sont pas connues avec une grande précision en raison de l'absence
d'informations sur les principaux reliefs. Par ailleurs les débits de crues sont souvent très impré-
cis en raison du manque de mesures effectuées en hautes eaux. Cette double imprécision rend
particulièrement délicate l'estimation des bilans d'écoulement sur la plupart des bassins.
Nous retiendrons que les déficits d'écoulement sont généralement compris entre 1 100 et 1 700
mm, et que les coefficients d'écoulement varient entre 20 % pour l'AOMA (valeur la plus faible) et
probablement plus de 90% pour la PAPEIHA, la VAITEPIHA, la TITAAVIRI, la PAUl et la
VAIRAHARAHA. Pour ces rivières les lames d'eau écoulées en 1979 sont particulièrement élevées.
(et dans la plupart des cas supérieures à la pluviométrie moyenne estimée sur les bassins!)
4-4 Les débits minimaux d'étiage.
Le tableau ci-après rassemble les débits minimaux moyens journaliers observés en 1979, avec
leurs dates d'apparition.
BASSIN Débit minimal Débit Spécifique Dates
en Ils en I/s/km2
AlVARO 93 14,3 27-09·79
AOMA 33 5,1 05-07-79
FAUTAUA 366 17,9 26-09-79
OROFERO 79 4,6 26-11-79
PAPEIHA 1 070 34,9 27-08-79
PAPENOO 1 740 22,3 31-08-79
PAUl 280 60,9 28-04-79
PUNARUU cote 140 321 9,6 08-09-79
TAHARUU 832 32,4 19-04-79
TITAAV/RI Est 174 79,1 30-09-79
TITAAVIR 1Ouest
TUAORU 246 9,3 01-10-79
VAIHIRIA 274 59,6 02-09-79
VAITEPIHA 700 21,0 26-08-79
VAIRAHARAHA 330 50,2 28-09-79
VAVII-MAAROA 166 39,5 22-07-79
VAVII-MAAPOTO 78 22,9 21-08-79
Le tableau ci-après rassemble les débits de pointe des deux crues maximales observées sur chaque
bassin, avec leur date d'apparition.
Hauteur Débit de Débit
BASSIN DATE Echelle Pointe Spécifique Observations
(mètres) m3/s l/s/km2
AlVARO 01-12-79 1.94 51,6 7846
18-11-79 1,92 49,0 7538
AOMA 13-01·79 1,28 14,5 2312
FAUTAUA 13-01-79 2,70 99,5 4829
21-01·79 2,60 90,6 4439
OROFERO 16-11-79 2,14 40,3 2343 lacune du
06-12-79 1,50 16,0 930 08-01 au 22-3 -79
PAPEIHA 13-01-79 3,24 365 11 889
10-10-79 3,12 340 10075
PAPENOO 13-01-79 3,54 828 10615
27-12-79 2,60 344 4410
PAUl 17-11-79 2,36 121 26300
21-11-79 2,36 121 26300
PUNARUU 13-01-79 2,48 49,0 1 467 lacunes du 13 au
Cote 140 06-12-79 2,42 45,9 1 377 24-01-79 et en
Sept. et Novembre
TAHARUU 13-01-79 (2,38) 185 7198 lacune du 13
21-01-79 2,47 325 12646 au 17-01-79
TITAAVIRLEst - - - - lacune du
09-05-79 1,43 56,4 25636 8 au 22-10-79
TITAAVIRIOuest 11-10-79 2,15 104 18571
09-05-79 1,80 70 12500
TUAORU 13-01-79 2,30 229 8642 lacune en
21-01-79 2,16 170 6415 février
VAIHIRIA 13-01-79 1,30 8,00 1 739 quelques
22-12-79 1,22 6,46 1 404 lacunes
VAITEPIHA 16-10-79 3,47 380 11 411
cote 10 09-05-79 3,36 346 10390
VAIRAHARAHA 24-12-79 2,47 58,2 8819
21-01-79 2,30 48,9 7410
VAVII-MAAROA 01-12-79 1,36 14,0 3333
28-11-79 1,16 8,90 2 119
VAVII-MAAPOTO 18-11-79 1,32 10,0 3 118
01-12-79 1,26 8,36 2459
5
D'une façon générale les débits minimaux d'étiage ont été observés entre fin Août et fin Septem-
bre. On note cependant parfois une période de basses eaux au mois d'Avril, et pour deux rivières,
la PAUl et la TAHARUU, c'est à cette époque qu'a été observé le débit moyen journalier le plus
bas. Les valeurs de débits d'étiage de 1979 sont assez comparables à celles de 1978.
4-5 Les débits de crue.
La crue maximale de l'année s'est généralement produite en Janvier sur la plupart des rivières. Sur
la PAPENOO elle a atteint 828 m3/s. Sur certaines stations elle a eu lieu en Mai, sur d'autres entre
Octobre et Décembre. Le début de l'année a par ailleurs été peu fertile en crues importantes,
celles-ci se sont surtout produ ites à partir du mois de Septembre. Elle se caractérisent plus souvent
par leur nombre et leur longueur que par des débits de pointe élevés.
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L'AlVARO
Superficie du bassin versant: 6,5 km2
- DONNÉES GÉOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
Coordonnées à l'ex-utoire Longitude .
Latitude .
149 0 15' 03" W
17 ° 50' 59" S
Altitude approchée de la station hydrométrique: 10 m.
Hypsométrie du bassin
15,8%de
30,4 % de
26,4 % de
16,0 % de
8,6 % de
2,8 % de
10 m à
200 m à
400m à
600 m à
800mà1
1000 m à 1
200 m
400 m
600 m
800 m
000 m
J97 m
Altitude moyenne du bassin .
Périmètre .
Indice de compacité .
Longueur du rectangle équivalent .
Indice de pente de M. Roche .
Indice de pente global .
Il - RÉPARTITION GËOLOGIQUE DES TERRAINS
Laves basaltiques d'épanchement principal .
- Formation alluvio-torrentielle de fond de vallée .
III - ÉQUIPEMENT PLUVIOMÉTRIQUE
465 m
11,6 km
1,27
4,3 km
0,506
276 m/km
97 %
3%
L'équipement pluviométrique du bassin versant de l'AlVARO est le suivant:
- 1 pluviographe PRECIS-MECANIQUE installé le 30 Juillet 1975, doublé d'un totalisateur.
1 totalisateur installé le 21 août 1975.
AlVARO
No Surface Altitude CoordonnéesType réceptrice approchée
d'appareil d'identification (cm2) (m) Longitude Latitude
Pluviographe 750501 400 10 149 0 15'03" 17 0 50' 59"
Totalisateur 750502 400 50 149°14'45" 17 ° 50' 15"
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BASSIN: AlVARO
IV - CARACTËRISTIOUES DE LA STATION HYDROMËTRIOUE.
La station comporte un limnigraphe OTT X installé le 15 Novembre 1973 ainsi qu'une échelle
limnimétrique comportant 4 éléments métriques.. La station ayant été détarée par suite d'exploitation
de galets dans le lit de la rivière, le Iimnigraphe a été déplacé à environ 400 mètres à l'amont du
précédent site, le 9 Décembre 1978.
V - ETALONNAGE DE LA STATION
18 jaugeages (No 100 à 117) ont été réalisés en 1979 pour des débits compris entre 166 I/s et
4,06 m3/s.
On observe 4 périodes différentes de tarages.
Les courbes de hautes eaux ont été tracées à l'aide des sections mouillées et d'une estimation
des vitesses moyennes. Les débits de crue sont donc connus avec une faible précision.
LISTE DES JAUGEAGES EFFECTUES EN 1979
No Date Hauteur (m) Débit No Date Hauteur (m) Débit
nouvelle échelle (m3/s) (m3/s)
108 260779 0,70 0,705
109 230879 0,63 0,166
100 2201 79 0,87/0,82 2,89 110 050979 0,63 0,216
101 01 0279 0,54 0,663 111 100979 0,67 0,287
102 220279 0,49 0,482 112 260979 0,69 0,375
103 070379 0,46 0,353 113 10 1079 0,62 0,344
104 020479 0,45 0,337 114 14 11 79 0,80 1,47
105 11 0479 0,45 0,315 115 21 11 79 0,69/0,70 0,562
106 090579 0,62 1,11 116 28 11 79 0,75 0,942
107 130679 0,99/1,00 4,06 117 12 1279 0,76/0,75 1,120
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BASSIN VERSANT DE L'AlVARO
CARTE HYPSOMETRIQUE
17"50'--
1197
0_ 200 m N
200 _ 400 m
400 _ 600 m
600 _ 800 m
800 _ 1000 m
o 2km
9 d'après la carte IGN 1/40000
AlVARO
STATION 750501
BASSIN: AlVARO
PRECIPITATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
Altitude de la sta,tion 5Q ln
P~RIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 0301 79 au 270379 1 075
du 270379 au 260679 1 422
du 2606 79 au 021079 920
du 021079 au 0401 80 1690
TOTAL ANNUEL 5107 mm
STATION 750502 A.titvde de la station 10 m
PERIODE HAUTEU R précipitée an mm
du 0301 79 au 270379 1 089
du 270379 au 260679 1 342
du 260679 au 021079 622
du 02 1079 au 0401 80 1 671
TOTAL ANNUEL 4724 mm
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BASSIN VERSANT DE L'AlVARO
CARTE D'EQUIPEMENT
ISOHYETES EN 1979
N
IJ'
o
o
o
01
4724
149'15'
17"50'--
@ PlUVIOMETRE METEO
l. PlUVIOliRAPHE
V TOTALISATEUR
i 1I.K'''''.'
A TEAHUPOO
W Rivière
o 2km
d'.pr'. 1. urt. IGN 1'40000
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BASSIN VERSANT DE L'AlVARO A LA COTE 10
COURBES D'ETALONNAGE EN 1979
OEBITS
"f'
-4--------1--+-50
-1---------4"------+-40
~---~---~301,101,00
HAUTE R EN ME RES
0,900,60 .0,10 0,80
ASSES EAUX
Courbe @ valable du 14/01n9 au 25/07n9
Courbe <iD valable du 25/07n9 au 03/10n9
Courbe @ valable aprés le 03/10n9
0,40 0,50
4 ,olJot----+-----I----+----I----+-~~__1_-___+_
3,00+---+---+---+---+--1-+--1--+---+-
2,OO+---+----1----+-----.f---I----,I--+----+----+-
1,00-t----t----A----+--JlJ--I-----+----+---_+_
---+--------+--I------~20
HAUTES EAUX
--I-------,~--+----------l-10
HAUTEUR EN METRES
1,00 1,50 2,00
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STATION: "LA AlVARO A LA COTE 10"
NUMEPO : 75050 102
-BASS IN AIVARQ- TAHITI
OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1919 (M3/S)
JANV FEVP MAR S AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE OECE
1 1.38 .782 .ltltl • 'tOit .263 1.11 1.31 .315 1.84 .094 .432 7.99
2 .583 1.06 .561 .410 .259 1.05 1.28 .304 1.28 .184 .484 2.41
3 1.01 .119 .468 .344 .256 1.02 1.40 .312 1.42 1.26 .528 2.36
4 1.83 .842 .423 .319 .252 .989 1.23 .332 .821 2.34 .880
5 .710 1.20 .394 .306 .248 .918 1.23 .411 .326 1.44 .463
6 .539 .B51 .310 .393 .244 .954 1.93 .248 .301 .483 .360
7 .552 .791 .367 .319 .241 .946 1.'t1 .226 .945 .314 .312
8 .665 .149 .367 .299 .31<; .946 1.59 .221 1.30 .348 .818
9 1.31 .144 .402 .299 .946 1.19 .265 1.03 .438 .434
la .888 .866 .403 .300 .946 1.12 .512 .213 .385 .342
Il .734 1.11 .535 .380 .9't6 1.10 .313 1.19 1.05 1.00
12 .734 .839 .389 .425 1.21 1.08 .220 .281 .414 .553 .941
13 2.97 .741 .S15 .538 4.06 1.07 .220 .228 .355 .489 .919
14 3.00 .731 .609 .'t05 1.83 1.06 .214 .195 .353 2.38 .853
15 2.32 .815 .520 .369 1.61 1.04 .188 .480 .300 1.10 .801
16 1.01 .715 .607 .333 2.17 3.35 1.03 .185 .344 .519 1.15 1.09
17 1.54 .65 7 .538 .302 2.01 1.89 1.01 .185 .221 .368 1.05 .130
18 1.20 .101 .502 .294 1.84 1.41 1.00 .185 .189 .313 2.93 .690
19 2.41 .656 .430 .290 1.61 1.30 1.12 .185 .217 .295 .936 .648
20 3.04 .611 .372 .285 1.50 1.23 1.20 .185 .221 .309 1.21 .640
21 4.17 .605 .361 .281 1.33 1.11 1.11 .208 .311 2.29 .654
22 1.89 .628 .367 .276 1.19 1.12 1.36 .195 .291 2.21 2.43
23 1.13 .623 .388 .212 1.16 1. Il 1.33 .181 .253 1.09 2.12
24 1.13 .615 .389 .217 1.14 1. Il 1.09 .168 .243 2.10 1.61
25 1.05 .570 .370 .364 1.12 1. Il 3.29 .151 .234 .839 .933
26 1.01 .645 .350 .342 1. Il 1.55 1.01 .256 .221 .178 1.41
27 .861 .507 .334 .323 1.09 1.45 1.10 .093 .381 1.03 4.30
28 .907 .531 .332 .304 1.01 1.23 .483 .094 1.96 2.29 1.99
29 .831 .332 .284 1.06 1.23 .264 1.46 .093 .101 2.55 1.54
lO .918 .385 .268 1.06 1.69 .261 1.43 .095 .444 2.08 1.06
31 .862 .312 1.06 .268 1.43 .395 .853
MOY 1.39 .741 .441 .333 1.38 1.16 .481 .551 1.21
DEBIT MOYEN, ANNUEL: 0,903 m3/s
PLUVIOMETRIE MOYENNE 5 900 mm DEFICIT D'ECOULEMENT 1 520 mm
LAME D'EAU ECOULEE Li 380 mm COEFFICIENT D'ECOULEMENT 74 %
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BASSIN VERSANT DE L'AlVARO A LA COTE 10
DEBITS MOYENS JOUR NALIERS EN 1979
COURBE DES DEBITS CLASSES
7.99
44-+----+----+-----+--t
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0,5
0,1
JANVIER f EVR 1ER MARS AVRIL MAI JUIN 14 JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE OECE MBRE
L'AOMA
Superficie du bassin ve~nt : 6,4 km2.
- DONNËES GËOGRAPHIOUES ET PHYSIOUES.
- Coordonnées à l'exutoire Longhude .
Latitude .
- Altitude approchée de la station hydrométrique: 80 m.
149 0 17' 28" W
17 q 45' 41" S
Hypsométrie du bassin
13,0 % de
23,8 % de
26,3 % de
19,9 % de
9,1 % de
7,9 % de 1
80m à
200 m à
400m à
Soom à
BOOmà1
Ooomàl
200m
400 m
600 m
aoom
OOOm
200 m
Altitude moyenne du bassin .
Périmètre .
- Indice de compacité .
- Longueur du rectangle équivalent .
Indice de pente de M. Roche .
Indice de pente global .
Il - RËPARTITION GËOLOGIOUE DES TERRAINS.
Formation de laves basaltiques d'épanchement principal
- Formation alluvio-torrentielle détritique de fond de vallée
III - ËOUIPEMENT PLUVIOMËTRIOUE.
526 m
15,5 km
1,71
S,8 km
0,396
155 m/km
99,5%
0,5%
Trois pluviomètres totalisateurs ont été mis en service le 18 Septembre 1974.
AOMA
No Surface Altitude CoordonnéesType réceptrice approchée
d'appareil d'identification (cm2) (m) Longitude Latitude
.._.
Totalisateur 751001 400 670 149 0 14' 42" 17 0 47' 16"
------
" 751002 400 550 149 0 15' 45" 17 0 47' 48"
--
.. 751003 400 320 149 0 17' 00" 17" 4S' 23"
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BASSIN: AOMA
IV - CARACTËRISTIOUES DE LA STATION HYDROMËTRIOUE.
Une station Iimnimétrique a été mise en place dans les gorges de l'AOMA à la cote 80 m'etres
à environ 3,5 km de la route de ceinture le 5 Novembre 1974. Cette station comportant d'abord une
simple échelle Iimnimétrique a été dotée le 3 Février 1975 d'un limnigraphe OTT X.
V - I:TALONNAGE DE LA STATION
10 jaugeages (No 53 à 62) ont été réalisés en 1979 pour des débits compris entre 34 I/s et 1.27
m3/s. Ces jaugeages donnent lieu à deux nouvelles courbes de tarage légèrement différentes de celle
tracée en 1978.
LISTE DES JAUGEAGES EFFECTUES EN 1979
No Date Hauteur (m) Débit No Date Hauteur (m) Débit
(m3/s) (m3/s)
53 2201 79 0,80/0,78 1,27 58 150679 0,33 0,072
54 070279 0,51 0,281 59 260779 0,37 0,138
55 260379 0,42 0,122 60 190979 0,31 0,034
56 020479 0,41 0,139 61 21 11 79 0,40
57 090579 0,48 0,241 62 12 1279 0,56/0,55 0,585
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BASSIN VERSANT DE L'AOMA
CARTE HYPSOMETRIQUE
149 '18+ 17'45
0_ 200 m
200 _ 400 m
1195
400 _ 600 m
600 _ 800 m
800 _1000 m
1000_1200 m
N
o 400 800 1200 1600 2000m
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STATION 751001
PRECIPITATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
Altitude de la station 670 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 1201 79 au 290379 1 130
du 290379 au 080679 1 740
du 08 0679 au 270979 1 130
du 27 0979 au 2201 80 2380
TOTAL ANNUEL 6380 mm
STATION 751002 Altitude de la station 550 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 1201 79 au 290379 1 085
du 290379 au 080679 1477
du 08 0679 au 160879 ( 815)
du 270979 au 29 11 79 ( 640)
TOTAL ANNUEL (4017 mm)
STATION 751003 Altitude de la station 320 m
PERIODE HAUTEU R précipitée en mm
du 1201 79 au 290379 1 307
du 290379 au 080679 1390
du 08 0679 au 270979 1 120
du 270979 au 2201 80 2172
TOTAL ANNUEL 5989 mm
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BASSIN VERSANT DE L'AOMA
CARTE D'EQUIPEMENT
ISOHYETES EN 1979
149"8+17'45
@ AFAAHITI 1
~_6000
l. PLUYIOGRAPHE
\7 TOTALISATEURj lIMMI"A'H1
© PLUYIOMETRE METEO
N
o
d'.près 1. carte 1GN 1/40000
19
2km
BASSIN VERSANT DE· L'AOMA A LA COTE 80
COURBES D'ETALONNAGE EN 1979
100
060
0,80
0,40
0,20
BASSES EAUX
1,00
HAUTES EAUX
Courbe ® valable du 01/01/79 au 09/05/79
Courbe ® valable aprés le 09/05 9
5+---------t---------J~---__r__
0,50
10-t--------t-------t----+--
154---------t---------+-t---
204--------t--------tt--
HAUTEUR ni ME ES
0,30 0,40 0, 0 20 0,60 0,70 0,80
STATION : "L AOMA A LA COTE 80"
NUMERO : 75100101
-BASSIN L AOMA- TAHITI
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1919 (M3/S)
JANV FEVR MAR S AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OeCE
1 .311 .368 .190 .121 .095 .055 .oaa .053 .070 .039 .051 1.27
2 .149 .431 .197 .123 .095 .055 .062 .051 .064 .054 .091 .773
3 .351 .338 .295 .125 .119 .055 .055 .049 .058 .137 .123 .635
4 2.03 .405 .200 .123 .144 .055 .069 .047 .043 .548 .353 .862
5 .501 .333 .200 .121 .116 .055 .033 .045 .039 .222 .145 .709
6 .297 .322 .208 .118 .099 .055 .226 .043 .039 .107 .104 .851
1 .203 .350 .204 .116 .095 .055 .080 .041 .039 .058 .060 .715
8 .210 .312 .201 .110\ .095 .055 .100 .040 .080 .047 .137 .564
9 .964 .309 .197 .112 .681 .055 .056 .039 .089 .051 .101 .499
10 .620 .288 .193 .111 .555 .055 .054 .039 .054 .086 .051 .484
Il .358 .342 .314 .137 .252 ca055 .052 .053 .041 .233 .01t6 .533
12 .318 .294 .236 .142 .233 .055 .051 .108 .039 .118 .082 .504
13 1.84 .250 .291 .230 .164 .063 .049 .041 .039 .016 .095 .484
14 1.56 .258 .228 .125 .125 .065 .047 .041 .039 .105 .377 .469
15 1.35 .213 .188 .C95 .320 .018 .045 .042 .046 .063 .333 .549
16 .644 .2~4 .170 .066 .155 .142 .043 .044 .045 .132 .304 .453
17 1.36 .248 .167 .044 .121 .109 .041 .046 .039 .150 .254 .432
18 .C}38 .242 .158 .04C} .107 .073 .040 .048 .039 .013 .541 .386
19 1.49 .242 .149 .057 .093 .056 .039 .050 .039 .055 .314 .366
20 1.48 .242 .142 .C65 .080 .052 .060 .053 .039 .046 .243 .345
21 2.26 .242 .141 .072 .067 .050 .083 .054 .039 .043 .217 .338
22 1.06 .242 .141 .080 .056 .048 .057 .055 .039 .049 .499 .691
23 .667 .242 .153 .088 .055 .046 .074 .055 .039 .043 .355 .641
24 .564 .242 .147 .095 .055 .044 .063 .055 .039 .044 .697 .523
25 .605 .242 .134 .095 .055 .041 .561 .073 .039 .039 .375 .594
26 .469 .250 .122 .095 .055 .040 .229 .011 .039 .039 .268 .703
21 .440 .203 .111 .095 .055 .039 .258 .071 .039 .039 .301 1.57
28 .414 .190 .112 .095 .055 .039 .161 .070 .039 .319 .998 .942
29 .382 .115 .095 .055 .039 .114 .066 .039 .159 .696 .710
30 .431 .117 .095 .055 .140 .100 .061 .039 .076 .471 .640
31 .366 .119 .055 .011 .057 .069 .532
MOY .797 .285 .179 .103 .141 .061 .099 .054 .046 .101 .292 .638
DEBIT MOYEN ANNUEL .234 M3/S
Pluviométrie moyenne 5 840 mm
Lame j'eau écoulée 1 153 nnn
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Déficit d'écoulement: 4 687
Coefficient d'écoulement: 20 %
BASSIN VERSANT DE L'AOMA A LA COTE 80
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1979
COURBE DES DEBITS CLASSES
2.5;+---------------------------------
2,o-Rl-------I---------------------------------
1,5-+-11----1---:-1------------------------------------+-
1.
JANVIER FE VR 1ER MARS AVRIL MAI JUIN 22 JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
LA FAUTAUA
Superficie du bassin versant: 20,5 km2.
- DONNËES GËOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
- Coordonnées à l'exutoire Long~ude .
Latitude .
- Altitude approchée de la station hydrométrique: 62 m
149 0 32' 26" W
17 0 33' 41" S
Hypsométrie du bassin
5 %;de 60 m il 200 m
14,2 % de 200 m à 400 m
19,2 % de 400 m il 600 m
22,4 % de 600 m il 800 m
17,5 % de 800 m à 1 000 m
9,6 % de 1 000 m à 1 200 m
6,9 % de 1 200 m à 1 400 m
3,1 % de 1 400 m il 1 600 m
1,2 % de 1 600 m il 1 800 m
0,6 % de 1 800 m à 2 000 m
0,3 % de 2 000 m à 2 066 m
- Altitude moyenne du bassin .
Périmètre .
- Indice de compacité .
- Longueur du rectangle équivalent .
- Indice de pente M. ROChe .
- Indice de pente global .
l' - RËPARTITION GËOLOGIQUE DES TERRAINS
- Laves basaltiques d'épanchement principal .
- Formation de remplissage des vallées (lave massive et
agglomérats) .
- Formation alluvio-torrentielle détritique de fond de vallée
III - EQUIPEMENT PLUVIOMETRIQUE
746m
19,1 km
1,18
6,3 km
0,483
318 m/km
71 %
27 %
2%
L'équipement pluviométrique du bassin versant de la FAUTAUA est le suivant:
- 1 pluviographe de marque SIAP, hebdomadaire,ayant une surface réceptrice de 1000 cm2
(PIC VERT - 75 1503), doublé d'un totalisateur.
- 1 pluviographe de marque CE RF, hebdomadaire,ayant une surface réceptrice de 400 cm2
(FARE RAU APE - 75 1504), doublé d'un totalisateur.
- 4 totalisateurs ayant une surface réceptrice de 400 cm2.
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------------- BASSIN: FAUTAUA ------------
No Surface Altitude CoordonnéesType d'identification réceptrice approchéed'appareil (cm2) (m) Longitude Latitude
Pluviographe 751503 400 1 100 149 0 32' 14" 17 0 35' 40"
et
Totalisateur 751504 1000 600 149 0 31 ' 40" 17 0 34' 05"
Tota1isateurs 751501 400 280 149 0 32' 54" 17 0 34' 37"
" 751502 400 720 149 0 32' 28" 17° 33' 35"
" 751505 400 750 149 0 31' 20" 17 0 35' 27"
"
751506 400 2000 149 0 29' 38" 17 0 36' 42"
._.
IV - CARACTËRISTIQUES DE LA STATION HYDROMËTRIQUE.
Cette station est perturbée par un captage qui a été créé juste à l'amont. Il conviendrait donc de
déplacer cette station à l'amont du captage.
V - ETALONNAGE DE LA STATION
10 jaugeages ont été réalisés en 1979 pour des débits compris entre 349 I/s et 1.80 m3/s. La
courbe d'étalonnage, unique pour l'année,a été légèrement modifiée en basses eaux par rapport à
celle de 1978.
LISTE DES JAUGEAGES EFFECTUES EN 1979
No Date Hauteur (m) Débit No Date Hauteur (m) Débit
(m3/s) (m3/s)
117 070279 0,65 1,80 122 250779 0,52 0,651
118 160279 0,60 1,13 123 01 0879 0,48 0,459
119 01 0379 0,57 1,04 124 031079 0,43 0,349
120 170579 0,53 0,739 125 17 1079 0,50 0,616
121 140679 0,50 0,629 126 12 11 79 0,44 0,373
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SSIN VERSANT DE LA FAUTAUA
ARTE HYPSO METRIOUE
0_ 200 m
800 _ 800 m
800 _ 1000m
1000 _ 1200m
1600 _ 1800 m
1800 _ 2000m
2000 _ 2 200 m,
1441
N
o
d'8prè~ la carle IGN 1140000
2km
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749'30'+ /7'35
------------- BASSIN: FAUTAUA
PRECIPITATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
STATION 751501 Altitude de la station 280 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 20 1278 au 15 0379 1 383
du 15 03 79 au 13 0779 690
du 13 0779 au 05 la 79 380
du 05 la 79 au 18 01 80 1 445
1
TOTAL ANNUEL 3898 mm
STATION 751502 Altitude de la station 720 m
PERIODE HAUTEU R précipitée en mm
du 20 1278 au 15 0379 1 449
du 150379 au 13 0779 739
du 13 0779 au 05 la 79 391
du 05 la 79 au 18 01 80 1 549
TOTAL ANNUEL 4128 mm
STATION 751503 Altitude de la station 1100 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 01 01 79 au 13 0379 1 335
du 13 03 79 au 13 0779 372
du 13 0779 au 05 la 79 241
du 05 la 79 au 04 01 80 1 607
TOTAL ANNUEL 3555 mm
STATION 751504 Altitude de la station 600 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 27 1278 au 13 03 79 1 330
du 13 0379 au 03 0779 390
du 03 0779 au 02 la 79 123
du 02 la 79 au 04 01 80 1 300
TOTAL ANNUEL 3143 mm
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------------- BASSIN; FAUTAUA --~----------
STATION 751505 Altitude de la station 750 m
PERIODE HAl,JTEUR précipitée en mm
du 0401 79 au 280379 1 365
du 280379 au 260679 280
du 26 0679 au 26 Q9 79 260
du 260979 au 0401 80 1 550
TOTAL ANNUEL 3456 mm
STATION 751506 Altitude de I~ statiQn 2 000 m
PERIODE HAUTEU R précipitée en mm
du 1201 79 au 160379 820
du 160379 au 050779 1 130
du 06 0779 au 280979 620
du 280979 au 2401 80 2585
TOTAL ANNUEL 5155 mm
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BASSIN VERSANT DE LA FAUTAUA
CARTE D'EQUIPEMENT
ISOHYETES EN 1979
o
N
2km
d'aprb la cart. IGN Il..0000
f. rLUYIOaRA"~
\l TOTALISATEURi li......'.,
© PlUYIOMnRE METEO
749'30'+ ""3"
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~~~I/: BASSIN VERSANT DE LA FAUTAUA A LA COTE 62
CO RBES D'ETALON AGE EN 1979
,,5D-1------+-------+---------t-----:f----
------+-f---+125
------I--f----+1QO
HAUTEUR EN METRES
0,600.50
127
+
BASSES EAUX
0.40
" oo+-~---I---------l----~-_+----1r-----
0,5D-l-----+----..:....:..,:,L--,--:F:---!..!~-____;_---+-----
-------+---.,........J.~..."._--+---+7 5
Courbe ® valableaprés le 01/01179
+-------+---------:'(-------t------t-50
HAUTES EAUX
3.00
"AUTEUR EN METRE
2,001, 00
29
o
____--+ +-__---jL-__+- -+-.,--._-+ 25
STATION: "LA FAUTAUA A LA COTE 62" -BASSIN FAUTAUA- TAHITI
DEBIT S MOYENS JOU~NAlI EP S EN 1979 CM31 S)
JANY FEVP MARS A~I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOyE OECe
1 8.32 3.09 1.17 1.24 1.55 .926 .631 .512 .455 .421 .483 .920
2 2.25 3 • ..,5 1.54 1.19 .964 .926 .844 .504 .460 .485 .503 .802
3 1.23 3.24 1.28 .848 1.24 .866 .843 .493 .464 .551 .596 .712
4 .825 2.80 1.15 .150 1.56 .801 .611 .482 .415 .590 .814 1.68
5 2.86 1.05 .771 1.18 .741 .603 .471 .453 1.16 2.24 4.58
6 2.28 .949 .895 1.01 .551 .590 .460 .493 1.14 1.'t6 10.6
., 2.04 .894 .790 .833 .531 .577 .45.3 .609 .512 1.21 3.17
8 1.97 .926 .190 .681 .556 .564 .461 .692 .525 1.41 1.80
9 1.85 1.05 • ..,90 1.45 .515 .551 .470 .564 .518 1.41 1.33
10 1.20 1.'76 1.62 .805 1.34 .594 .538 .480 .495 .634 1.41 1.20
11 2.85 1.81 1.11 .884 le 13 .613 .525 .489 .'t69 .715 1.41 .890
12 4.94 1• ..,0 .942 .892 1.24 .626 .513 .498 .443 .682 1.34 1.24
13 36.1 1.45 1.01 .858 1.35 .609 .500 .508 .424 .450 .593 1.08
14 22.5 1.39 1.02 .162 1.46 .595 .481 .516 .433 .492 .661 3.04
15 26.4 1.29 1.35 .734 1.49 .611 .475 .517 .445 .469 .853 1.16
16 9.50 1.29 1.56 .661 1.18 .689 .462 .517 .458 .653 1.03 4.31
17 13.1 1.40 1.4'" .633 .970 .116 .452 .511 .470 .185 1.12 2.04
18 8.88 1.52 1.29 .631 .822 .678 .455 .517 .419 .559 .802 1.34
19 16.9 1.47 1.31 • t31 .768 .678 .460 .517 .469 .~31 .843 .864
. 20 24.3 1.32 1.35 • ~31 .146 .687 .465 .511 .453 .504 .831 ,802
21 38.'t 1.43 1.33 • e31 .123 .696 .469 .514 .438 .'t16 .942 1.20
22 14.3 1.38 1.29 .631 .651 .704 .474 .500 .423 .449 .927 2.41
23 7.32 1.32 1.56 .631 .625 .111 .478 .'t84 .408 .424 .913 2.64
24 4.57 1.27 1.40 .631 .618 .702 .512 .468 .393 .412 .699 2.79
25 3.40 1.22 1.31 • ~31 .611 .688 .612 .452 .378 .'tO't .597 1.56
26 2.81 1.64 1.18 .. 631 .604 .641 .902 .436 .366 .396 .527 1.24
21 2.67 1.33 1.55 .. 631 .597 .631 1.10 .420 .369 .388 .748 .940
28 3.29 1.20 1.01 .138 .634 .631 .896 .405 .410 .380 1.03 1.61
29 2.72 .916 • '720 .130 .631 .108 .400 .394 .372 .980 14.7
30 2.94 .926 .721 .'798 .631 .552 .433 .391 .'t14 .892 19.9
31 3.18 .926 .902 .495 .'t50 .483 15.6
MOY 1.82 1.21 .759 .982 .675 .59't .419 .456 .549 .986 3.49
DEBIT MOYEN ANNUEL: 1.86 m3/s
Pluviométrie moyenne 4 415 rrnn Déficit d'écouleme~t : 1 75? rrnn
Lame d'eau écoulée: 2 660 mm Coefficient d'écoulement : 60 %
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~~~:1/~ BASSIN VERSANT DE LA FAUTAUA A LA COTE 62
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1979
COURBE DES DEBITS CLASSES
36.1 13.' 14.7
".,
10+---lHHI-------------------------------t----jjt-
JANVIER FEVRIER MARI MAI JUIN JUILLET
31 AOUT IE'TEMIRE OCTOIRE "OVEMIRE OECEMIRE
L,'OROFE'RO
Superficie du bassin versant: 17,2 km2.
- DONNËES GËOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES.
· Coordonnées à l'exutoire Longhude .
Latitude .
149 0 33' 46" W
17° 41' 17" S
- Altitude approchée de la station hydrométrique: 60 m
Hypsométrie du bassin
3,9 % de 60 m à 200 m
10,0 % de 200 m à 400 m
26,3 % de 400 m à 600 m
25,5%de 600mà aOOm
15,4 % de aoo m à 1 000 m
9,1 % de 1 000 m à 1 200 m
7,3 % de 1 200 m à 1 400 m
2,9 % de 1 400 m à 1 600 m
0,6 % de 1 600 m à 1 696 m
· Altitude moyenne du bassin
· Périmètre ' .
724m
16 km
Indice de compacité ~ .
- Longueur du rectangle équivalent .
- Indice de pente de M. Roche .
- Indice de pente global .
1,oa
5,Oa km
0,533
322 m/km
Il - RËPARTITION GËOLOGIQUE DES TERRAINS.
Laves basaltiques d'épanchement principal .
Formation de remplissage des vallées (lave massive et
agglomérats) .
- Formation alluv;o-torrentielle de fond de vallée .
69%
29%
2%
III - ËQUIPEMENT PLUVIOMËTRIQUE.
Trois pluviomètres totalisateurs ont été mis en place le 30 Juillet 1974.
- Un pluviographe PRECIS·MECANIQUE a été installé le 31 Juillet 1975. Il est doublé d'un
totalisateur.
OROFERO
32
.
CoordonnéesNo Surface AltitudeType réceptrice approchée
d'appareil d'identification (cm2) (m) Longitude Latitude
Pluviographe et 752000 400 120 149 0 32' 28" 170 40' 45"Totalisateu r
-_.-
Totalisateur 752001 400 670 149 0 31' 12" 17 0 39' 49"
~
" 752002 400 530 149 0 31 ' 03" 17 0 40' 35"
----_.
"
752003 400 320 149 0 32' 33" 17 0 40' 37"
-- .- .
BASSIN: OROFERO
IV - CARACTERISTIQUES DE LA STATION HYDROMETRIQUE.
Une première station limnigraphique a été installée le 15 Avril 1970 juste à l'amont de la route
de ceinture par le Service des T.P. Cette station a été suivie plus ou moins régulièrement jusqu'en 1973
puis abandonnée. En Octobre 1974, cette station a été déplacée à environ 3 km à l'amont. D'abord
équipée d'une simple échelle limnimétrique, elle est dotée depuis le 31 Janvier 1975 d'un limnigraphe
on X. Celui-ci a été emporté par une crue début Janvier et remplacé par un limnigraphe on xx, le
23 Mars 1979.
V - ETALONNAGE DE LA STATION
15 jaugeages (No 71 à 85) ont été réalisés en 1979 pour des débits compris entre 173 I/s et
767 I/s. La dernière courbe d'étalonnage (1978) est valable jusqu'au 12 Janvier 1979. Elle a été lé·
gèrement modifiée en basses eaux pour des hauteurs d'eau inférieures à 1.0 m à partir de cette date.
LISTE DES JAUGEAGES EFFECTUES EN 1979
No Date Hauteur (m) Débit No Date Hauteur (m) Débit
(m3/s) (m3/s)
71 1001 79 0,54 0,566 78 280579 0,56 0,337
72 21 0279 - O,38/R 0,671 79 11,0679 0,53 0,291
73 140379 - O,45/R 0,611 80 040779 0,54 0,282
74 120479 0,58 0,404 81 250779 0,64 0,570
75 180479 0,56 0,388 82 170879 0,53 0,205
76 020579 0,57 0,365 83 15 1079 0,52 0,173
77 140579 0,62 0,442 84 07 11 79 0,64 0,767
85 14 11 79 0,57 0,410
Les jaugeages 72 et 73 ont été effectués par rapport à un repère, l'échelle 0-1 m ayant été emportée par
une crue.
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BASSIN VERSANT DE L 'OROFERO
CARTE HYPSOMETRIQUE
o _ 200 m
200 _ 400 m
400 _ 600 m
600 _ 800 m
800 _1000 Ir,
1000 _1200 m
1200 _ 1400 m
1400 _ 1600 m
1600 _1696 m
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OROFERO
STATION 752000
BASSIN: OROFERO ------------
PRECIPITATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
Altitude de la station 120 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 100179 au 140579 2178
du 140579 au 220879 740
du 220879 au 31 1079 117
du 31 1079 au 2501 79 954
TOTAL ANNUEL 3989 mm
STATION 752001 Altitude de la station 670 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 1001 79 au 140579 3199
du 140579 au 220879 230
du 220879 au 31 1079 592
du 31 1079 au 2501 80 1 990
TOTAL ANNUEL 6011 mm
STATION 752002 Altitude de la station 550 m
PERIODE HAUTEU R précipitée en mm
du 1001 79 au 140579 3163
du 140579 au 220879 260
du 220879 au 31 1079 740
du 31 1079 au 25 01 80 2 140
TOTAL ANNUEL 6303 mm
STATION 752003 Altitude de la station 320 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 101 78 au 140579 3140
du 140579 au 220879 250
du 220879 au 31 1079 420
du 31 1079 au 2501 80 1 770
TOTAL ANNUEL 5580 mm
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BASSIN VERSANT DE L'OROFERO
CARTE D'EQUIPEMENT
ISOHYETES EN 1919
~ 'lUYI08U'NE
\l TOTALISATEURi li......' ••
@ 'lUYIOMETU METEO
,i
.......,..-
N
d'.prè. 1. urt. ION 1140000
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DEBITS
EN Ils
BASSIN VERSANT DE L'ORO.FERO A LA COTE 60
COURBES D'ETALONNAGE EN 1979
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Courbe ® valable aprés le 12101n9
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STATION: "LA OROFERO A LA COTE 60"
NUMERO : 75200102
-BASSIN OROFERO- TAHITI
DEBITS MOYENS JOURNALIE~S EN 1979 (M3/S)
JANV FEVR MAP S A~I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT QCTQ NOVE OECe
1 .525 .679 .386 .292 .328 .314 .351 .190 .263 1.61
2 .432 .561 .368 .286 .295 .305 .303 .190 .271 .944
3 .366 .486 .363 .281 .309 .280 .245 .190 .330 .386
4 .433 .1t36 .528 .280 .282 .280 .247 .441 2.05 1.02
5 1.39 .408 .639 .280 .280 .280 .202 .304 1.43 .889
6 .735 .419 .422 .280 .280 .268 .190 .241 .937 4.74
1 .506 .388 .382 .280 .313 .254 .460 .233 .613 3.40
8 .315 .359 .278 .'t93 .251 .388 .231 .576 1.31
9 .362 1.29 .259 .312 .249 .299 .216 .476 .573
10 .359 1.32 .256 .283 .2't4 .311 .211 .393 .424
11 .359 .886 .259 .211 .425 .282 .225 .358 .468
12 .359 .651 .267 .261 1.02 .260 .222 .333 .373
13 .361 .569 .620 .256 .363 .245 .195 .330 1.14
14 .349 .503 .571 .256 .315 .235 .240 1.87 1.29
15 .334 .971 .325 .256 .292 .233 .221 1.44 .491
16 .330 .572 .288 .256 .271 .233 .484 4.20 .588
11 .330 .505 .304 .256 .255 .233 .399 2.40 .349
18 .330 .451 .285 .256 .245 .233 .249 .415 .277
19 .330 .442 .277 .263 .235 .235 .224 .306 .236
20 .611 .415 .260 .268 .233 .216 .224 .246 .211
21 .943 .401 .256 .262 .233 .211 .217 .206 .231
22 .849 .374 .256 .296 .233 .211 .193 .161 1.25
23 .609 .359 .256 .315 .233 .211 .190 .134 1.07
24 .541 .461 .352 .256 .259 .233 .211 .190 .107 .483
25 .498 .425 .345 .256 .413 .240 .211 .190 .087 .351
26 .463 .396 .330 .256 .889 .227 .211 .187 .079 .360
27 .451 .390 .330 .253 1.13 .221 .211 .210 .114 3.13
28 .442 .390 .328 .236 .823 .214 .211 1.23 .159 1.87
29 .433 • "18 .311 .233 .428 .317 .204 .626 .325 .781
30 • 505 .395 .306 .564 .395 .399 .192 .321 .262 .416
31 .711 .299 .322 .315 .274 .365
'"'DY • 450 .509 .302 .365 .300 .249 .289 .698 1.00
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BASSIN VERSANT DE L'OROFERO A LA COTE 60
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1919
COURBE DES DEBITS CLASSES
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JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 39 JUILLET AOUT SEPTEM8RE OCTOBRE NOVEMBRE OECE M8RE
LA PAPEIHA
Superficie du bassin versant: 30,7 km2.
- DONNËES GËOGRAPHIOUES ET PHYSIOUES
Coordonnées à l'exutoire Longitude .
Lat~ude .
149 0 19' 06" W
1]0 39' 20" S
Altitude approchée de ta station hydrométrique: 15 m
Hypsométrie du bassin
17,6 % de 15 m à
24 % de 200 m à
21,6 % de 400 m à
11 % de 600 m à
16,4 % de 800 m à 1
5,4 % de 1 000 m à 1
2,3 % de 1 200 m à 1
1,7 % de 1 400 à à 1
200 m
400 m
600 m
800 m
OOOm
200m
400m
493 m
Altitude moyenne du bassin .
Périmètre .
Indice de compacité
Longueur du rectangle équivalent .
Indice de pente global .
Indice de pente de M. Roche .
Il - RËPARTITION GËOLOGIOUE DES TERRAINS
Laves basaltiques d'épanchement principal .
Formation de remplissage des vallées (lave massive et
agglomérats) .
Formation alluvio-torrentielle détritique de fond de vallée
III - ËOUIPEMENT PLUVIOMËTRIOUE
539 l,Tl
26,1 km
1,32
10 km
148,5 km
0,363
71 %
23 %
6%
L'équipement pluviométrique du bassin versant de la PAPEIHA est le suivant:
1 pluviographe de marque SIAP, mensuel, ayant une surface réceptrice de 400 cm2, installé
le 27 Novembre 1973 et doublé d'un totalisateur.
3 totalisateurs ayant une surface réceptrice de 400 cm2, installés le 27 Novembre 1973.
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BASSIN: PAPEIHA
Surface Altitude Coordonnées
Type No réceptrice approchée
d'appareil d'identification (cm2) (m) Longitude Latitude
Pluviographe et
Totalisateur 752500 400 100 149 0 22' 02" 17 0 38' 58"
Total isateur 752501 400 10 149 0 19' 06" 17 0 39' 20"
" 752502 400 250 149 0 23' 04" 17 038' 31"
~-_._--
" 752503 400 545 149 0 23' 45" 17 0 38' 50"
IV - CARACTERISTIQUES DES STATIONS HYDROMETRIQUES
Une station limnimétrique équipée d'un limnigraphe CALLABAT a été installée à environ 50
mètres à l'amont du pont routier, le 16 Septembre 1969. Les enregistrements fournis par ce Iimni-
graphe sont inexploitables car les niveaux d'eau sont soumis à "influence de la marée. La station a
été déplacée le 4 Janvier 1974, à environ 200 mètres à l'amont du premier site, et se trouve mainte-
nant hors de l'influence de la marée. Le limnigraphe CALLABAT qui présentait un fonctionnement
défectueux a été remplacé en Mars 1974 par un Iimnigraphe OTT R 16, puis en Mars 1975 par un
OTT type X. Les enregistrements sont de bonne qualité.
Une seconde station limnimétrique a été installée en amont de la précédente le 29 06 79. Elle
est équipée d'un limnigraphe OTT Type Xx. La superficie du bassin à cette station est de 20,5 km2.
V - ETALONNAGE DES STATIONS
Sur la station aval, la plus ancienne, 21 jaugeages (No 114 à 134) ont été réalisés par le Service
de "Equipement et 6 par ENERPOL, pour des débits compris entre 1,30 m3/s et 122 m3/s. Le précé-
dent étalonnage a da être légèrement modifié après la crue du 13 Janvier. Sur la nouvelle station a-
mont, 13 jaugeages ont été réalisés cette année par ENERPOL pour des débits compris entre 998 I/s
et 4,63 m3/s. La section parait très instable, même en basses eaux. La courbe de hautes eaux a été
extrapolée à partir des caractéristiques physiques de la section. Les débits moyens journaliers qui
figurent dans le tableau ci-après sont donc peu précis.
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------------ BASSIN: PAPEIHA ------------
LISTE DES JAUGEAGES
EFFECTUËS EN 1979
STATION AVAL
No Date Hauteur (m) Débit No Date Hauteur (m) Débit
(m3/s) (m3/s)
114 11 01 79 0,48 4,51 124 190779 0,29 1,40
115 1501 79 1,20/ 1,16 35,3 125 080879 0,39 2,82
116 1901 79 1,60/1,58 86,0 126 21 0979 0,36 2,01
117 050279 0,51 4,92 127 18 1079 0,60 6,77
118 190279 0,37 2,88 128 08 11 79 0,48 3,26
119 11 0479 0,44 3,50 129 28 11 79 1,58/1,90 98,6
120 260479 0,30 1,78 130 28 11 79 2,08/1,90 122
121 11 0679 0,30 1,30 131 051279 0,97 31,8
122 21 0679 0,45 3,89 132 051279 0,84/0,82 25,1
123 290679 0,36 2,28 133 05 1279 0,79/0,78 22,4
134 20 1279 0,45 3,39
STATION AMONT
No Date Hauteur (m) Débit No Date Hauteur (m) Débit
(m3/s) (m3/s)
10 220279 0,42 1,68 21 11 0779 0,66 1,78
11 080379 0,34 0,872 22 190779 0,56 0,998
13 140379 0,57 2,71 23 080879 0,69 1,96
15 220379 0,89 1,30 24 200979 0,49 1,26
17 040579 0,77 1,99 25 18 1079 0,75 4,13
19 230579 0,80 2,64 26 08 11 79 0,60 2,69
27 20 1279 0,62 2,30
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BASSIN VERSANT DE LA PAPEIHA
CARTE HYPSOMETRIQUE
200 _ 400 m
1212
1436
17'40'+ '49'20'
2 Km
800 _ 1000 m
600 _ 800 m
400 _ 600 m
1400 _ 1600m
1200 _ 1400 m
1000 _ 1200 m
d'après la carte IGN 1/40000
o _ 200 m
,. .
...........
...........
...........
...........
N"" 1o
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------------- BASSIN: PAPEIHA -------------
PRËCIPITATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
STATION 752500 Altitude de la station 100 m
PËRIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 0501 79 au 150379 2160
du 150379 au 280679 1 580
du 280679 au 200979 1 170
du 200979 au 1001 80 4920
TOTAL ANNUEL 9830 mm
STATION 752501 Altitude de la station 10 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 0301 79 au 190379 1 510
du 190379 au 250679 790
du 250679 au 240979 345
du 240979 au 0701 80 2036
TOTAL ANNUEL 4681 mm
STATION 752502 Altitude de la station 250 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 0501 79 au 150379 2370
du 150379 au 280679 1 712
du 280679 au 200979 1 300
du 200979 au 1001 79 5640
TOTAL ANNUEL 11 022 mm
STATION 752503 Altitude de la station 545 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du050179 au 150379 2350
du 150379 au 280679 1 695
du 280679 au 200979 1 258
du 200979 au 1001 80 5610
TOTAL ANNUEL 10913 mm
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BASSIN VERSANT DE LA PAPEIHA
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BASSIN VERSANT DE LA PAPEIHA A LA COTE 10
COURBES D'ETALONNAGE EN 1979
7.00+---------l------.j-------+------I--
200
100HAUTES EAUX
119
HAUTEUR EN M TRES
0,50 0,600,400.30
BASSES EAUX
Courbe ® valable du 01/01n9 au 31/12/79
0.20
3.0crr-----t-----HL----+------+-
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HAUTEUR EN METRES
1.00 48 2.00 3.00
STATION : -LA PAPEIHA AVAL A LA COTE 10·
NUME~O : 75250102
-BASSIN PAPEJHA- TAHI TI
DEBITS MOVENS JOU~NAlIERS EN 1979 CM3/Sa
JANV FEVP MAR S AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE OECI:
1 9.64 5.24 1.89 3.80 1.33 2.22 3.3~ 1.~2 1.91 2.0\7 13.0 16.5
2 5.11 5.24 1.77 3.32 1.22 1.70 2.56 1.41 1.48 5.05 28.3 12.5
3 16.9 5.24 1,.65 2.52 6.1~ 1.53 2.36 2.21 1.93 9.91 7.72 23.8
4 22.2 5.24 2.27 2.15 3.85 1.~3 2.11 11.4 L15 47.9 12.1 58.7
5 13.0 5.84 1.70 2.10 6.00 1.~1 1.96 1.76 1.15 15.5 6.37 24.0
6 8.09 4.84 1.~3 4.46 2.49 1.39 2.79 3.81 1.1l 5.59 5.01 ri.7
7 8.83 4.6~ 1.3~ 2.28 1.9~ 1.36 2.14 2.98 65.3 3.69 4.27 10.6
8 5.14 4.16 1.28 2.14 1.21 1.34 1.84 2.92 34.2 2.94 4.54 8.15
9 6.63 6.78 1.82 1.83 71.5 1.33 1.72 2.62 15.9 5.38 3.87 1.58
10 4.74 4.43 1.66 2.13 22.3 1.39 1.58 2.56 16.8 9.52 3.85 11.8
11 4.53 7.12 2.32 3.79 20.4 1.38 1.~8 2.26 14.0 124. 3.59 Il.9
12 4.35 4.82 4.29 7.06 12.6 2.17 1.43 2.08 1.55 28.3 3.59 16.3
13 54.6 4.59 9.09 4.75 5.71 7.01 1.46 1.87 19.0 17.9 4.l8 12.6
14 60.9 4.14 5.45 3.19 4.39 4.02 1.35 1.15 6.14 Il.6 33.6 9.30
15 36.9 4.35 13.7 2.70 32.8 14.7 1.31 1.63 ~.24 12.9 35.4 6.68
16 16.9 3.51 5.31 2.20 10.2 26.2 1.30 1.58 3.30 24.7 55.5 6.95
Il 37.2 3.01 3.31 1.95 6.12 17.4 2.04 1.54 2.59 12.7 41.9 5.74
18 19.8 2.78 3.18 1.85 5.40 12.9 1.55 1.50 2.23 6.19 21.6 4.92
19 45.2 2.46 2.70 1.17 4.89 4.94 1.30 1.45 2.41 5.30 10.1 4.08
20 65.6 2.27 2.46 3.74 3.48 5.12 1.48 1.36 2.07 5.85 8.59 3.13
21 109. 2.16 2.08 3.21 2.86 3.25 2.16 1.21 2.01 5.44 30.6 3.63
22 32.1 2.02 1.88 1.97 2.49 3.22 1.65 1.19 1.69 6.57 33.2 1.43
23 Il.2 1.q4 2.57 1.63 2.24 2.53 1.82 1.16 1.51 8.00 13.9 6.83
24 6.86 1.88 2.11 1.45 2.03 2.18 1.69 1.14 1.49 5.96 Il.2 13.3
25 5.81 1.89 2.28 1.54 1.89 1.98 8.64 1.11 1.41 4.40 6.97 10.9
26 7.91 1.96 2.55 1.47 1.79 2.12 4.48 1.09 3.57 3.81 5.69 19.8
27 ".99 1.92 1.81 1.34 2.04 2.48 3.69 1.01 2.06 3.55 19.9 66.9
28 4.28 1.98 1.61 2.25 1.89 1.93 2.48 1.23 1.60 8.82 38.0 29.3
29 3.96 1.85 1.55 1.80 1.82 1.96 1.18 1.66 5.90 29.3 13.0
30 12.1 2.04 1.35 1.79 Il.3 1.65 1.10 1.50 4.04 10.8 9.31
31 5.24 26.2 1.82 1.52 1.09 4.29 6.41
MOV 21.0 3.80 3.73 2.58 8.36 4.79 2.22 2.22 7.47 13.5 19.1 14.9
DEBIT MOVEN ANNUEL 8.68 M3/S
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~~~:I,: BASSIN VERSANT DE LA PAPEIHA AVAL A LA COTE 10
DEBITS MOYENS JOUR NALIERS EN 1979
COURBE DES DEBITS CLASSES
60.9 65.6
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BASSIN VERSANT DE LA PAPEIHA A LA COTE 70
COURBES D'ETALONNAGE EN 1979
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HAUTEUR EN ME RES
0,30 0,40 0,50 0,60 0, 0 0,80
Courbe ® valable du 09/0sn9 au 08/09n9
Courbe @) valable du 08/09n9 au 11/10n9
Courbe ® valable du 11/10n9 au 23/11/79
Courbe ® valable aprés le 23/11/79
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BASSIN VERSANT DE LA PAPEIHA A LA COTE 70
COURBES D'ETALONNAGE EN 1979
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STATION: "LA PAPEIHA AMONT A LA COTe -10"
NUMERO : 75250103
-BASSIN PAPEIHA- TAHITI
DeBITS MOVENS JOURNALIERS EN 1919 (M3/S)
JANV FEVR MAR S AYRI MAI JUIN JUIL AOuT SEPT OCTO Nove oeCE
1 2.43 1.13 .896 2.44 10.4 10.8
2 1.97 1.10 2.13 2.89 15.3 7.56
3 1.83 3.29 .989 11~6 4.98 14.5
'"
1.61 .796 21.0 7.61 29.4
5 1.53 2.91 8.53 4.29 12.5
6 2.06 70.5 3.09 3.24 10.0
7 1.57 25.1 2.25 2.81 6.23
8 1.40 18.4 1.90 5.33
9 1.29 1.91 14.6 5.01 4'554
la 1.23 1.65 13.8 14.3 7.56
Il 1.16 1.53 7.93 80.0 7.81
12 1.10 1.31 11.3 14.9 9.16
13 1.13 1.23 4.28 10.4 8.25
lit- 1.04 1.13 3.63 6.23 5.32
15 1.00 1.09 2.86 11.9 1t.44
16 .971t 1.01 2.51 11.9 4.44
17 1.86 .912 2.30 5.45 3.43
18 1.15 .921 2.56 3.89 2.85
19 1.01 .955 1.90 3.00 2.49
20 1.1t4 .876 1.34 3.18 2.30
21 1.41 .850 1.34 2.91 2.21
22 1.21 .824 1.11 3.01 5.46
23 1.26 .197 1. 01 1t.93 36.7 4.93
24 1.99 .800 .963 3.52 5.60 9.50
25 5.13 .128 1.01 2.14 3.12 6.46
26 3.84 .124 2.53 2.40 3.21 1it.l
27 2.26 .959 1.28 2.11 11.9 31.1
28 1.69 .145 1.07 6.57 16.8 16.2
29 1.40 .741 1.13 3.96 13.7 8.02
30 9.23 1.26 .138 .983 2.91 5.99 5.86
31 1.16 1.67 3.08 4.67
MOV 1.66 6.97 8.81 8.84
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BASSIN VERSANT· DE LA PAPEIHA AMONT A LA COTE 70
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1979
COURBE DES DEBITS CLASSES
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JANVIEII FE VII IEII MAliS AVllil MAI JUIN 52 JUillET AOUT SEI'TEMIIIE OCTOillE NOVEMBRE DE CE MillE
LA PAPENOO
Superficie du bassin versant: 78,0 km2
1 - DONNËES GËOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
Coordonnées à l'exutoire Longitude 1490 25 ' 42" W
Latitude 17° 33 ' 42" S
Altitude approchée de la station hydrométrique: 45 m.
Hypsométrie du bassi n
7,4 % de 45 m à 200 m
25,6 % de 200 m à 400 m
25,7 %de 400 m à 600 m
18,8 % de 600 m à 800 m
11 ,2 % de 800 m à 1 000 m
5,4 % de 1 000 m à 1 200 m
3,0 %de 1 200 m à 1 400 m
1,4 %de 1 400 m à 1 600 m
0,8 %de 1 600 m à 1 800 m
0,4 % de 1 800 m à 2 000 m
0,2 %de 2 000 m à 2 200 m
0,1 % de 2 200 m à 2 241 m
- Altitude moyenne du bassin 604 m
Périmètre . . . . . . . . 37,1 km
- Indice de compacité 1,17
Longueur du rectangle équivalent 11,9 km
- Indice de pente de M. Roche 0,430
- Indice de pente global 184,5m/km
Il - RËPARTITION GËOLOGIQUE DES TERRAINS
Laves basaltiques d'épanchement principal .
- Formation «andésitique» : intercalation de laves massives et de si Ils
de roches grenues .
Formation de remplissage de vallées (lave massive et agglomérats) .
- Formation des roches grenues du culot volcanique .
- Formation alluvio-torrentielle de fond de vallée .
III - EQUIPEMENT PLUVIOMETRIQUE
50%
14 %
32%
1 %
3%
L'équipement du bassin de la PAPENOO comporte 11 postes pluviométriques: quatre pluvio-
graphes doublés de totalisateurs et septs totalisateurs. Les pluviographes ont donné des résultats très
irréguliers. On note en particulier de nombreuses lacunes sur les postes 04 et 06.
On trouvera ci-après la liste de tous les appareils ayant fonctionné en 1979.
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No Surface Altitude CoordonnéesType d'identification réceptrice approchéed'appareil (cm?) (m) Longitude Latitude
Totalisateur 750106 400 180 149° 25' 25" 17° 37.' 10"
et
Pluviographe 750103 400 350 149° 25'41" 17° 34' 16"
Totalisateur 750104 1000 550 149.° 26' 53" 17° 34' 52"
" 750110 400 1000 149° 26' 32" 17fJ 39' 30"
" 750101 400 50 149 0 26' 00" 17° 34' 00"
Totalisateur et
pluviographe 750102 400 220 1490, 26' 17" 17 0 34' 05"
Totalisateur 750105 400 160 149·° 24' 56" 17° 36' 11"
" 750108 400 300 1490 26' 02" 17P 38' 00"
" 750109 400 400 149° 27' 12" 17 P 39' 13"
" 750107 400 340 149P 26' 43" 17° 37' 43"
Totalisateur
et 750100 400 40
Pluviographe
IV - CARACTËRISTIOUES DES STATIONS HYDROMËTRIOUES
La station principale est située légèrement à l'aval du site de barrage projeté, à environ 9 km à
l'amont du pont routier. Installée le 15 Mai 1970, elle est équipée d'un limnigrapheOTT X à retour-
nement.
La première échelle mise en place en Mai 1970 a été remplacée à la fin de l'année 1970 par une
nouvelle échelle composée de 2 éléments métriques. Le zéro de la nouvelle échelle est à 0,71 m sous le
zéro de l'ancienne échelle.
Depuis te début de l'année 1978, la gestion de cette station est assurée uniquement par le Service
de l'Equipement.
Le 21 Avril 1978, une station limnigraphique secondaire dotée d'un limnigraphe OTT X a été
mise en place à la cote 120. Cette station contrOle un bassin de 46,8 km2. Les débits relatifs à cette
nouvelle station sont présentés dans cet annuaire, bien que les enregistrements ne soient exploitables
qu'à partir de Ju illet 1979.
V - ETALONNAGE DES STATIONS
32 jaugeages (No 158 à 189) ont été réalisés en 1979 par le Service de l'Equipement pour des
débits compris entre 1,65 m3/s et 227 m3/s. Ces jaugeages ont permis de déceler des détarages impor-
tants même en hautes eaux. On a été amené à tracer trois courbes d'étalonnage, la première valable
jusqu'au 13 - 1 - 79, la seconde valable entre le 13 - 1 et le 7 - 9 79 et la troisième valable après cette
date. L'extrapolation jusqu'à la cote maximale observée (3,54 m) a été menée à l'aide des profils en
travers et des profils de pente. Le débit correspondant à cette cote maximale a été estimé à 828
m3/s.
En différents autres points du bassin, quelques jaugeages de basses eaux ont été réalisés par les
équipes d'ENERPOL. Les tableaux ci-après rassemblent les jaugeages réalisés à la cote 45 et en ces
diHérents points. "
------------ BASSIN: PAPENOO ------------
LISTE DES JAUGEAGES EFFECTUËS EN 1979
STATION PRINCIPALE - COTE 45
No Date Hauteur (m) Débit No Date Hauteur (m) Débit
(m3/s) (m3/s)
158 1301 79 2,06/1,97 202 174 260779 0,53 8,58
159 1301 79 2,10/2,24 227 175 01 0879 0,30 2,81
160 1501 79 1,62/1,58 144 176 240879 0,25 1,65
161 1501 79 1,68 174 177 040979 0,32 3,00
162 1501 79 1,59 129 178 050979 0,25 1,86
163 1901 79 1,77/1,78 191 179 04 1079 1,24/1,18 76,1
164 1901 79 1,70/1,59 153 180 04 1079 1,15/1,16 71,2
165 050279 0,50 8,64 181 20 11 79 0,64/0,62 9,68
166 190279 0,43 6,12 182 21 11 79 0,65/0,66 13,8
167 21 0379 0,43 5,88 183 29 11 79 0,58/0,59 9,05
168 130479 0,38 4,63 184 29 11 79 0,58/0,59 9,02
169 01 0579 0,36 3,71 185 05 1279 1,35/ 1,31 88,3
170 100579 0,97/0,94 35,9 186 06 1279 1,32/1,33 82,7
171 140679 0,44 6,34 187 27 1279 2,03/1,98 212
172 220679 0,43 6,28 188 28 1279 1,39/1,36 90,4
173 100779 0,34 3,13 189 28 1279 1,32/1,43 89,7
LISTE DES JAUGEAGES
EFFECTUËS PAR ENERPOL EN 1979
No Date Hauteur (m) Débit LIEU DU JAUGEAGE
m3/s
E 52 160279 0,64 0,043 MAAIRUAHINE
E 53 0,44 6,78 L 205
E 54 0,71 0,344 PUTOA
E 55 0,82 0,635 FAAITI
E 56 0,74 4,66 MAAIRUAHINE
E 57 01 0379 0,72 0,198 Face MAAIRUAHINE
E 58 0,55 1,97 MAAIRUAHINE
E 60 240879 0,64 0,051 Face MAAIRUAHINE
E 61 0,73 0,291 PUTOA
E 62 0,69 0,349 FAAl1ï
E 63 0,48 1,25 MAAIRUAHINE
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BASSIN VERSANT DE LA PAPENOO
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d'après la carte IGN 1/40000
------------ BASSIN: PAPENOO -------------
PRECIPITATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
STATION 750100 Altitude de la station 40 m
PERIODE HAUTEUR PRECIPITEE en mm
du 27 1278 au 270379 2043
du 270379 au 190679 708
du 190679 au 02 1079 607
du 02 1079 au 1601 80 2620
TOTAL ANNUEL 5978 mm
STATION 750101 Altitude de la station 50 m
PERIODE HAUTEUR PRECIPITEE en mm
du 17 1278 au 270379 2329
du 270379 au 190679 700
du 190679 au 02 1079 605
du 02 1079 au 1601 80 3280
TOTAL ANNUEL 6914 mm
STATION 750102 Altitude de la station 220 m
PERIODE HAUTEUR PRECIPITEE en mm
du 27 1278 au 270379 2067
du 270379 au 190679 625
du 190679 au 02 1079 470
du 021079 au 1601 80 3160
TOTAL ANNUEL 6322 mm
STATION 750103 Altitude de la station 350 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 27 1278 au 270379 2084
du 270379 au 190679 565
du 190679 au 02 1079 595
du 021079 au 01 01 80 3150
TOTAL ANNUEL 6394 mm
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------------- BASSIN: PAPENOO -----------~
STATION 750104 Altitude de la station 550 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 271278 au 270379 2382
du 270379 au 190679 740
du 190679 au 02 1079 535
du 021079 au 01 01 80 3190
TOTAL ANNUEL 6847 mm
STATION 750105 Altitude de la station 160 m
PËRIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 03 01 79 au 280379 2313
du 280379 au 200679 888
du 200679 au 03 1079 945
du 031079 au 1601 80 3345
TOTAL ANNUEL 7491 mm
STATION 750106 Altitude de la station 180 m
PËRIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 0301 79 au 280379 2142
du 280379 au 200679 880
du 2006 79 au 031079 865
du 03 1079 au 1601 80 3085
TOTAL ANNUEL 6972 mm
STATION 750107 Altitude de la station 340 m
PËRIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 0301 79 au 280379 2205
du 280379 au 200679 925
du 200679 au 031079 908
du 03 1079 au 1601 80 3240
TOTAL ANNUEL 7278 mm·
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----------.--~- BASSIN: PAPENOO ------------
STATION 750108 Altitude de la station 300 m
PËRIODE tiAUTEUR précipitée en mm
du 0301 79 au . 280379· 2500
du 280379 au 200679 1 040
du 200679 au 03 1079 1038
..
du 031079 au 1601 80 3548
TOTAL ANNUEL 8126 mm
STATION 750109. Altitude de la station 400 m
PJ:RIODE HAUTEURprécipitée en mm
du 0401 79 au 290379 2580
'. 9\J 290379 au 21 06 79 1 020
du 21 0679 au 041079 975
du041079 au 1701 80 3425
TOTAL ANNUEL 8 000 mm
STATION 750110 Altitude de la station 1 000 m
,., .. PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
'.
du 0401 79 au 290379 2642
du 29 03 79 au 210679 1 020
du 21 0679 au 041079 1 058
du041079 au 1701 80 3604
TOTAL ANNUEL 8324mm
...
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BASSIN VERSANT DE LA PAPENOO
CARTE D'EQUIPEMENT
ISOHYETES EN 1979
t. PLUVIOliRAPHE
~ TOTALISATEUR
j li"'''''.'
@ PL UVIOMETRE METEO
~--r--- 7000
N
o l, '2km
d'.prft 1. carte ~GN 1/40000
DEBITS BASSIN VERSANT DE LA PAPENOO A LA COTE 45
EN m3/s
COURBES D'ETALONNAGE EN 1979
DEBITS
ENm~/s
50
150
250
EAUX
0, 0
HAUTEUR EN METRES
0.5Q
+ 1~7
0.40
+ IS4
u, 174
0.30
BASSES EAUX
Courbe 9 valable du 13/01/79 au 07/09n9
Courbe @ valable aprés le 07/08n9
2-+-~1~7:-~ IC---I_----_+-----+_----_+-.,.
+ 176
8:+-----I----~_+---.,________,iIf_--.-___:lM_-....._+-
6-f------j--.........----1-~7I_-r_-+__..-----_+-
0.20
0.50· ' 1. P
'. 0 ~, 0 -,
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"BASSIN VERSANT DE LA PAPENOO A LA COTE 45
COURBES D'ETALONNAGE EN 1979
",
eOO-f-------.....--...,.-4----------;tI-------
HAUTES EAUX
600+-- -...,----+-------,#--Jl.....-..-----,-+-----_--
400-+------------++---.~----......--.-_+_---....__.....__-
200...,.....,..----+........--,~-----+-----------1-------
HAUTEtlR EN r,1ETRES
1,50 2,50 62 3,50
STATION : "LA PAPENOO A LA COTE 45·
NUME~O : 75010101
-BASSIM PAPENOo- TAHlTt
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1979 (Ml/S»
JANV fEVfl MA~ S AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa Nove oeCE
1 32.1 15.3 3.28 4.09 3.44 3.61 9.04 2.12 3.12 3.04 't.69 21 .. 8
2 13.7 12.5 3.89 3.88 2.49 2.93 6.83 2.52 2.23 ~.10· 1.38 21.0
3 19.4 10.5 3.75 3.34 3.81 .2.60 1.23 2.'0 2.12 '·.ZJ 6.55 18.6
4 33.1 9.41 3.41 2.84 6.41 2.5l 5.19 6.91 3.06 69$9 2303 53 ..4
5 22.6 35.3 2.92 2.87 1.81 2.45 4.71 9.15 1.17 32.5 19.9 61.2
6 17.4 25.8 2.17 5.92 6.28 2.39 6.35 6.0Z 1.19 13.7 12.5 16.5
1 14.1 14.2 2.68 3.48 ~. 41 2.36 4.82 4.49 99.1 8.4'- 11.8 38.0
8 10.1 10.9 2.15 2.92 4.ll 2.33 4.46 3.60 61.2 6.16 9.22 19.1
9 15.5 9.39 3.88 2.73 14.6 2.30 3.14 3.21 26.3 1.4. 1'.22 12 .. 4
10 12.3 8.48 2.97 2.94 45.4 2.21 3.42 2.8' 21.9 10.4 6.00 10.5
11 18.8 11.1 ~.33 3 .. 85 51.8 2.2~ 3.20 3.22 37.1 10.9 '.22 10.9
12 22.1 10.9 6.43 6.43 39.7 2.18 2.96 4.97 19.9 3·5.8 4.98 14.4
13 117. 8.21 10.6 4.30 19.5 5.~9 2.81 3.05 11.3 1::6.3 5.29 21.8
14 334. 1.37 9.22 3.27 13.9 8.31 2.62 2.16 10.1 13.0 21.8 28.2
15 166. 8. 'H 8.51 2.85 49.1 12.8 2.50 2.58 7.80 10.3 24.4 26.0
16 68.5 1.39 6 .. 68 2.62 22.0 47.2 2.43 2.43 6.58 22.2 83.8 2't.O
Il 88.2 6.09 5.31 2.64 16.8 37.3 2.81 2.33 5.69 18.2 77,,1 13.1
18 60.1 1.16 11.0 2.75 11.7 18.6 2.48 2.2~ 4.89 9.12 34.4 9.49
19 103. 5.81 Il .. 7 2.33 16.1 10.2 2.28 2.11 4.18 1.59 Il.5 1.95
20 183. 5.18 7.17 13.5 12.9 9.65 2.34 2.10 4.44 6.65 14.8 1.53
21 l17. 4.71 6.04 15.5 9.15 6.80 2.68 2.03 3·a8 6.0' 14.$ 6.32
22 103. 4.47 5.10 7.33 6.22 5.96 2.28 1.96 3.49 5.26 10.8 19.6
23 34.9 4.11 7.50 5.35 5.56 4.99 2.1t2 1.90 3.20 5.08 14.7 16.0
24 23.1 4.01 5.42 le .42 5. 02 't.39 2.23 1.89 3.08 4.12 9.16 14.4
25 18.3 3.68 4.50 4.09 4.50 1.98 1.71t 1.89 2.81 3.9~ 1.43 14'.3
26 14.6 4.95 4.05 3.75 4.14 3.75 8.50 1.89 5.41 3.44 6.45 45.6
21 9.80 4.23 3.61 3.41 3.80 't.28 8.32 1.89 4.07 3.43 9.41 184.
28 9.26 3.10 3.91 3.18 3.46 3.52 5.89 2.20 3.06 9.68 10.6 81.4
29 9.25 3.93 2.90 3.21 3.29 4.18 1.94 2.80 8.34 16• .1 37.6
30 18.2 3.80 3.01 3.20 15.8 3.52 1.81 2.50 5.15 13.9 22.1
31 14.5 3.68 3.24 2.97 1.14 4.48 13.5
MOY 68.5 9." 5.32 4.42 15.2 7.88 4.31 3.02 12.6 14.0 17.1 30.9
DEBIT MOYEN ANNUEL 16.2 M3/S
Pluviométrie moyenne 7 900 mm
Lame d'eau écoulée 6 550 mm
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Déficit d'écoulement : 1 350 JllIIl
Coefficient cl 'écoulement: :83 %
317
JJ4
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BASSIN VERSANT· DE LA PAPENOO A LA COTE
DEBITS MOYENS JOUR NALIERS EN 1979
COURBE DES DEBITS CLASSES
45
1114 1
1
100+--+-I~---------------------:------- ----+--
.. ,
JANVIER FE VRIER MARS AVRIL MAI JUIN
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JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
DEBITS BASSIN VERSANT DE LA PAPENOO A MAAIRUAHINE
ENmJ,s A LA COTE 120
COURBES D'ETALONNAGE EN 1979
/
,,+ V+"
BASSES EAUX /
V
1
4/+"
/
/
HAUTEUR EN METRES
Courbe CD valable aprés le 01/01179
50
150
100
200
2,50
HAUTEUR EN METRES
HAUTES EAUX
2, a
0,80
" a
0,100.600.50
0, a
4
3
2
5
6
0,40
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STATION: -LA PAPENOO A HAAIRUAHINE A LA COTE 120- -BASSIN PAPENOa- TAHITI
NUMERO : 75010102
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1979 &M3/S1
JANV FEVfa MAR S A~I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE OeCE
1 2.91 2.04 1.96 5.79 21.6
2 2.19 2.12 3.27 7.52 20.2
3 2.09 2.~8 3.51 12.4 18.2
4 5.~1 2.9It 9.02 15.9 38.8
5 8.34 1.50 49.9 18.0 41.8
6 5.24 1.26 21.0 10.4 47.5
7 3.61 66.8 15.2 9.97 31.2
8 2.91 62.1 8.65 7.27 18.1
9 2.63 30.8 6.34 5.24 11.7
10 2.35 24.3 6.80 4.33 9.10
Il 2.44 32.0 13.0 3.95 9.62
12 2.16 4.86 29.0 55.0 4.04 13.3
13 1.99 2.55 11.0 22.1 19.0 17.1
14 1.89 2.16 12.8 13.0 22.9 25.6
15 1.80 1.99 8.45 10.8 45.0 15.3
16 1.13 1.88 6.42 12.3 10.1 16.5
17 1.71 1.19 5.09 16.8 27.5 Il.4
18 1.69 1.72 4.16 8.30 15.1 8.04
19 1.62 1.69 3.66 5.64 14.5 6.36
20 1.60 1.60 3.60 5.16 14.2 5.25
21 1.58 1.56 3.21 4.50 12.4 4.84
22 1.50 1.52 2.82 3.83 10.7 15.1
23 1.48 1.44 2.59 4.09 9.28 11.6
24 1.~6 1.34 2.37 3.68 1.08 14.6
25 1.41 1.39 2.18 3.13 5.52 14.1
26 2.01 1.34 3.02 2.14 5.25 21.1
2"1 3.07 1.30 4.55. 3.40 10.1 106.
28 4.56 1.52 2.83 13.9 9.79 52.6
29 4.97 1.41 2.28 8.40 11.2 30.1
30 4.58 1.30 2.12 4.74 13.5 21.1
31 3.78 1.30 4.05 14.7
MOY 2.45 11.5 11.3 14.5 22.5
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BASSIN VERSANT DE LA PAPENOO A MAAIRUAHINE
A LA COTE 120
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1979
100+-------·--·.·· -.-.--.--..----------------------+-
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10+-----------------------
JANVIER FE VRIER MARS AVRil MAI JUIN JUillET
67 AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECE MBRE
LA PARAURA
Superficie du bassin versant: 4,6 km2
1- DONNEES GEOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
Coordonnées à l'exutoire Longitude 1490 20' 10"
Latitude 170 37' 16"
- Altitude approchée de la station hydrométrique: 100 m.
3,5 % de am à 200 m
7,6 % de 200m à 400m
10,4 %de 400m à 600m
Hypométrie du bassin 30,1 %de 600m à 800m
20,4 %de 800mà 1000 m
26,3% de 1 OOOm à 1200 m
1,7 % de 1 200m à 1 361 m
- Altitude moyenne du bassin 782 m
- Périmètre , 11 km
- Indice de compacité 1,44
- Longueur du rectangle équivalent 4,47
- Indice de pente de M. Roche 0,497
. Indice de pente globale 282 ml km
II-CARACTERISTIQUES DE LA STATION HYDROMETRIQUE
La station hydrométrique installée à la demande d'ENERPOL le la Mai 1979 à la cote 100 m
environ, est équipée d'un limnigraphe OTT XX et d'un élément métrique d'échelle.
111- ETALONNAGE DE LA STATION
19 jaugeages (No 1 à 19) ont été réalisés depuis Novembre 1978 pour des débits compris entre
332 I/s et 2,68 m3/s. La section parait stable en basses eaux. La courbe des hautes eaux a été extra-
polée à partir des caractéristiques physiques de la section.
LISTE DES JAUGEAGES EFFECTUES EN 1979
No Date Hauteur (m) Débit No Date Hauteur (m) Débit
(m3/s) (m3/s)
1 22 11 78 0,45 0,509 11 29 03 79 0,55/0,54 0,746
2 041278 0,41. 0,475 12 03 05 79 0,39 0,332
3 12 1278 0,48 0,476 13 la 0579 • 0,69 1,62
4 21 1278 0,46 0,486 14 30 0579 0,41 0,406
5 26 1278 0,52 0,844 15 20 06 79 0,51 0'860
6 25 01 79 0,57 1,02 16 18 07 79 0,44 0,394
7 21 0279 0,68 1,27 17 16 08 79 0,42 0,395
8 24 0279 0,45 0,629 18 06 10 79 0,76/0,74 2,68
9 09 03 79 0,41 0,448 19 07 11 79 0,50 0,741
la 14 03 79 0,61 1,41
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BASSIN VERSANT DE LA PARAURA
CARTE HYPSOMETRIQUE
149'20'
---1--- 17'35'
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BASSIN VERSANT DE LA PARAURA
CARTE D'EQUIPEMENT
ISOHYETES EN 1919
149'20'
+17'3"
l. PlUVIOGUPHE
\l TOTALI SATEUIlj li ..
© PLUVIOMETIIE METEO
N
o 2km
d'.pr'. la cart. ION "40000
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BASSIN VERSANT DE LA PARAURA A LA COTE 100
DEBITS COURBES D'ETALONNAGE EN 1979
EN m3/s
---+-----1--+ 150
__--+__----'l....-__-I- 12 5
HAUTES EAUX
-+------1--1-------+50
-t--------tl-------+~5
-t--------1--+-----~100
'cS+
1
BASSES EAUX ·\tou
10i,..
.i
,~+
"
+"
20+ 6+
,~,1. 16
/ 12
H' UTEUR EN METRES
-r 1
0,040 0,60 o,ao
Courbe CD valable du 01/01/78 lU 31/12/78
--------+----Jt...----+--------+-25
l,50
2.00
1,00
2.50
0,50
71
2
MAUTEUR EN METRES
3
STATION : "LA PARAURA A LA COTe 100"
NUME~O : 75260101·
-BASSIN PARAURA- TAHITI
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1979 (M3/S)
JANV FEVP MAR S AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
1 .615 .441 .984 1.80
2 ~593 .447 .456 3.63
3 <*682 .638 .,.29 1.34
4. .529 2.50 .417 2.12
5 .505 1.12 .413 1.17
6 .437 .857 .685 .481 .969 .910
7 .444 .537 .571 10.1 .795 .671
8 .451 .489 .648 3.14 .661 .706
C)
.457 .469 .655 1.69 1.09 .578
10 .463 .458 .922 1.41 2.07 1.71
11 8.67 .438 .449 .568 2.07 10.3 .865
12 J.l'" .416 .442 • 50Q 1 f)' 1.96 ."'Q1
13 1.31 ...~ .436 .470 1.79 1. &J !.~.
14 .793 .4)J. .450 .811 1.47 8.94
15 2.20 .424 .439 .647 1.10 6.01
16 2.28 .422 .431 .540 3.69 10.9
17 2.35 .833 .426 .496 1.43 4.98
18 1.79 .487 .422 .474 .884 5.35
19 .866 .431 .419 .564 .728 1.64
20 .161 .560 .417 1.01 1.87
21 .615 1.07 .415 .990 4.00
22 .180 .508 .413 1.30 3.51
23 .534 .462 .412 1.68
24 .493 .485 .410 1.10
25 .474 2.33 .412 .880
26 .461 1.05 .414 .705
27 • ..,0 .690 .. .416 .647
28 .455 .518 J .417 .896
29 .468 .411 .412 .705
10 2.62 .453 .416 .667
31 .441 .416 1.32
MOY .611 .512
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~~~:I,: BASStN- VERSANT DE LA PARAURA A lA COTE 100
DEBITS MOYENS JOURN~tlERS' E-N 1979
COURBE DES DEBITS CLASSES
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JANVIER FEVRIER MAliS AVRIL MAI JU'N73 JUILLET AOUT SE"TEMIIIE OCTOBRE NOVE MIRE OECI~IM'
LA PAUl
Superficie du bassin versant: 4,6 km2
1- DONNËES GeOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
· Coordonnées à l'exutoire Longhude .
Latitude .
1490 22' 00" W
170 43' 08" S
· Altitude approchée de la station hydrométrique: 115 m
- Hypsométrie du bassin
3,7%de 115à 200m
27,8 % de 200 à 400 m
29,0 % de 400 à 600 m
22,0 % de 600 à 800 m
11,3%de 800à l000m
6,2 % de 1000 à 1200 m
• Altitude moyenne du bassin
· Périmètre ...•••....................................
· IndIce de compacIté , .
· Longueur du rectangle équivalent .
· Indice de pente de M. Roche .
- 1ndice de pente global .
Il - EQUIPEMENT PLUVIOMETRIQUE
560m
10,6 km
1,37
4,13 km
0,49
262 m/km
Un pluviographe PRECIS·MECANIQUE a été mis en place le 25-10-78 près de la station limni·
métrique. Il est doublé d'un totalisateur installé depuis le 14-12-77. Le numéro d'identification du
poste est 75 2701.
III - CARACTeRISTIQUES DE LA STATION HYDROMËTRIQUE
La station hydrométrique installée pour le compte d'ENERPOL depuis le 27 -10·77 comporte
un Iimnigraphe on xx et un élément métrique d'échelle. .
IV - ETALONNAGE DE LA STATION
11 jaugeages (No 17 à 27) ont été réalisés en 1979 pour des débits compris entre 255 I/s et
1.29 m3/s. La dernière cQurbe d'étalonnage de 1978 est valable jusqu'à la crue du 1;3 Janvier. Deux
nouvelles courbes ont été établies pour 1979 et extrapolées jusqu'à 2.28 m. Les débits de crue ne
sont connus qu'avec une faible précision.
LISTE DES JAUGEAGES EFFECTUES EN 1979
No Date Hauteur (m) Débit No Date Hauteur (m) Débit
(m3/s) (m3/s)
17 070279 0,64 0,561 23 230779 0,71 0,755
18 21 0379 0,58 0,399 24 22 0879 0,61 0,434
19 11 0479 0,61 0,475 25 170979 0,66 0,706
20 02 05 79 0,57 0,255 26 la 10 79 0,68 0,~33
21 140679 0,66 0,921 27 26 11 79 0,88 1,~9
22 040779 0,63 0,552
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.BASSIN VERSANT DE LA PAUl
CARTE HYPSOMETRIQUE
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149'36'
STATION 752701
BASSIN: PAUl
PRECIPITATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
Altitude de la statio" 120 m
PERIODE HAUTEU R précipitée ~n mm
du 28 1278 au 11 0479 1440
du 11 0479 au 040779 9aO
du 040779 au 10 1079 1 001
du 10 1079 au 1601 80 20aO
TOTAL ANNUEL 5501 mm
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BASSIN VERSANT DE LA PAUl
CARTE D'EQUIPEMENT
ISOHYETES EN 1919
t. 'lUVIOIU'HE
\1 TOTAllUTEUIlli "..,.",.,
@ 'l UVIOMETIlE METEO
77
N
o .00 400 .00 '" , ...
O'A~IlI' LA CAIITI &•••~ 1140 ClllD.
~~~l,: BASSIN VERSANT DE LA PAUl A LA COTE 115
COURBES D'ETALONNAGE EN 1979
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STATION: "LA PAUl A LA COTE 115w
NU~EPO : 75270101
-BASSIN PAUI- TAHITI
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1979 (1143/5»
JANV FEVFl MAR S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE oece
1 .509 .813 .371 .767 .280 .466 .913 .600 1.08 .865 4.73 5.99
2 .428 .867 .363 1.31 .280 .389 .720 .648 .563 1.21 6.46 4.45
3 1.15 .652 .589 .684 .614 .312 .648 .10\2 .558 2.60 2.98 5.74
4 1.89 .787 1.09 .498 1.55 .357 .512 3.91 .503 5.46 3.88 12.7
5 .951 .893 .662 .432 .453 .355 .560 1.77 .412 1.19 1.69 7.12
6 .632 .662 .524 .919 .358 .355 .188 1.01 .185 .131 1.09 1.18
1 .670 .634 .115 .402 .323 .355 .598 .181 8.21 .608 .922 5.75
8 .518 .590 .0\53 .365 1.53 .355 1.51 .953 4.25 .565 2.42 3.62
9 .649 .820 1.02 .355 9.39 .355 .634 .162 2.11 .901 1.29 3.01
10 .521 .668 .520 .358 3.93 .382 .511 .849 1.19 2.83 .911 't.12
11 .538 1.01 .707 .580 1.45 .366 .481 .813 1.15 13.2 2.11 3.68
12 .483 .654 .643 1.50 .979 .357 .460 .839 .841 6.20 3.03 5.54
13 4.09 .605 1.63 • C;46 .129 5.81 .466 .698 3.41 2.22 1.94 3.21
14 6.54 .632 1.25 .493 .715 1.00 .437 .682 1.05 3.28 8.23 3.02
15 4.55 .511 .951 .427 4.21 1.09 .425 .545 2.11 2.38 5.49 1.34
16 1.71 .479 .621 .393 1.24 3.41 .400 .510 2.28 5.38 6.41 1.29
17 3.74 .454 .131 .462 .801 2.28 .474 .505 .824 2.20 15.1 1.41
18 1.70 1.46 .534 .352 .963 2.28 .412 .614 .61t6 1.21 4.40 1.14
19 5.00 .561 .41C; .320 1.14 .958 .400 .802 .604 .901 2.59 1.10
20 7.48 .471 .402 .498 .634 1.09 .7Cj8 .563 .578 1.13 1.80 1.06
21 8.81 .430 .382 .463 .544 .646 .161 .486 .581 1.50 6.85 1.06
22 4.18 .401 .845 .329 .495 .113 3.07 .454 .505 2.04 6.28 4.33
23 1.81 .400 .606 .315 .455 .529 1.50 .450 .496 1.31 15.9 2.26
24 1.23 .400 .601 .315 .450 .505 2.03 .450 .486 1.11 3.1~ 2.10
25 1.14 .400 .679 .315 .445 .505 6.21 .530 .491 .188 1.28 2.54
26 1.30 .454 .~12 .298 .424 2.55 4.35 .450 1.48 .710 1.20 5.30
27 .863 .414 .536 .282 .404 2.04 2.86 .450 .514 .950 6.39 15.1
28 .804 .554 .3C;7 .280 .400 .611 1.48 .453 .471 5.47 15.9 7.63
29 .816 .504 .297 .400 .613 .813 .400 .450 2.11 Il.3 4.83
30 2.25 .734. .297 .400 3.15 .671 .400 .450 1.27 4.31 1.64
31 .834 ".05 .404 .615 .400 1.11 1.27
MOY 2.19 .633 .176 • 508 1. 18 1.15 1.18 .763 1.33 2.40 5.03 4.21
DEBIT MOYEN ANNUEL 1.79 1143/5
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DEBITS
EN m;1,. BASSIN VERSANT.D.E LA PAUl A LA COTE 115
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1919
COURBE DES DEBITS CLASSES
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JANVIER FEVRIER MARS AVRil MAI JUIN 80 JUillET AOUT SE'TEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
LA PUNARUU
Superficie du bassin versant: 38,5 km2.
- DONNËES GËOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
. Coordonnées à l'exutoire Longitude .
Latitude .
149 0 34' 40" W
17 0 37' 50" S
- Altitude approchée de la station hydrométrique: 59 m.
Hypsométrie du bassin
4 % de 59 m à 200 m
12,5 % de 200 m à 400 m
28,2 % de 400 m à 600 m
22,3 % de 600 m à 800 m
17,6 % de BOO m à 1 000 m
10 % de 1 000 m à 1 200 m
3,6 % de 1 200 m à 1 400"m
1,6 % de 1 400 m à 1 600 m
0,2 % de 1 600 m à 1 800 m
0,09 % de 1 800 m à 2 000 m
0,01 % de 2 000 m à 2 241 m
Altitude moyenne du bassin .
Périmètre .
1ndice de compacité .
Longueur du rectangle équivalent .
Indice de pente global .
Indice de pente de M. Roche .
Il - RËPARTITION GËOLOGIQUE DES TERRAINS
Laves basaltiques d'épanchement principal .
Formation de remplissage des vallées (lave compacte et
agglomérats) .
Formation alluvio-torrentielle de fond de vallée .
III - EQUIPEMENT PLUVIOMETRIQUE
704 m
28,6 km
1,29
11,0 km
198,4 m/km
0,358
42%
46 %
12 %
L'équipement pluviométrique du bassin versant de la PUNARUU est le suivant:
1 pluviographe de marque SIAP, mensuel, ayant une surface réceptrice de 400 cm2 (installé
le 21 Décembre 1973) et doublé d'un totalisateur: Mt MARAU. Ce pluviographe malgré de
fréquentes réparations ne fonctionne toujours pas correctement. On se reportera donc aux
relevés du totalisateur.
- 1 pluviographe de marque PRECIS MECANIQUE, ayant une surface réceptrice de 400 cm2
installé sur le plateau de TAMANU le 24 Juillet 1975 et doublé d'un pluviomètre totalisateur.
- 3 totalisateurs ayant une surface réceptrice de 400 cm2. Deux totalisateurs (02 et 03) sont
en service depuis le 6 Décembre 1973, le troisième (04) a été mis en place le 24 avril 1975.
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----------- BASSIN: PUNARUU
No Surface Altitude CoordonnéesType réceptrice approchée
d'appareil d'identification (cm2) (m) Longitude Latitude
Pluviographe 753000 400 1 420 149° 32' 04" 17° 36' 37"
et
Totalisateur 753001 400 600 149° 32' 12" 17 ° 38' 18"
"
753002 400 685 149° 29' 57" 17~ 38' 36"
" 753003 400 840 1490: 20' 43" 17° 39' 07"
" 753004 400 800 149° 32' 31" 17°, 38' 03"
IV - CARACTERISTIQUES DES STATIONS HYDROMETRIQUES
Une première station Iimnigraphique a été mise en service le 20 Octobre 1970, à environ 20
mètres à l'amont du pont routier. Cette station a été déplacée sur un site plus favorable à environ
2 km en amont le 5 Mars 1973. Elle est équipée d'un limnigraphe OTT type X. L'exploitation de
galets dans la rivière et la modification progressive du site,ne permettent pas cette année d'exploiter
les données. Il faudra probablement envisager J'abandon de cette station. Le 26 Août 1977, une
seconde station dotée d'un limnigraphe OTT. XX a été installée à la cote 140. Cette station créée
dans la perspective d'un captage d'eau pour l'alimentation de FAAA contrÔle un bassin de 33.4 km2.
Enfin le 11 Mai 1979, à la demande d'ENERPOL, une troisième station a été installée à la cote 230.
Elle est équipée d'un limnigraphe OTT. XX. La superficie du bassin contrôlé est de 28 km2.
V - ETALONNAGE DES STATIONS
- COTE 50. Les jaugeages réalisés cette année par le Service de l'Equipement confirment le détarage
permanent de cette station.
- COTE 140. 12 jaugeages ont été effectués en 1979 par le Service de l'Equipement pour des débits
compris entre 544 Ils et 3.95 m3/s. 12 jaugeages ont également été réalisés par ENERPOL pour
des débits compris entre 929 I/s et 5.61 m3/s. Deux nouvelles courbes d'étalonnage ont da
être tracées, elles modifient surtout les basses eaux. Les débits de crues restent toujours imprécis.
- COTE 230. 18 jaugeages ont été effectués par ENE RPOL pour des débits compris entre 473 l/s
et 4.03 m3/s. Ils ont permis un étalonnage relativement précis jusqu'à 1 m, la station paraissant
stable. La courbe des hautes eaux a été extrapolée à partir de caractéristiques physiques de la
section jusqu'à 2.17 m, hauteur maximale atteinte le 6 Décembre.
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PUNARUU
à la Cote 50
LISTE DES JAUGEAGES EFFECTUES EN 1979
No Date Hateur (m) Débit No Date Hauteur (m) Débit
(m3/s) (m3/s)
146 070979 0,85 0,615 150 07 11 79 0,98 2,162
148 01 1079 0,83 0,748 152 28 11 79 0,95 1,915
PUNARUU
à la cote 140
No Date Hauteur (m) Débit No Date Hauteur (m) Débit
(m3/s) (m3/s)
*
139 140279 0,47 3,10 24 080279 0,64 5,61
140 270379 0,36 1,18 28 140279 0,47 3,10
141 040479 0,34 1,52 31 200279 0,39 1,79
142 180479 0,32 1,11 35 070379 0,36 1,37
143 250479 0,34 1,56 39 21 0379 0,40 1,78
144 150879 0,28 1,06 43 270379 0,36 1,18
145 070979 0,27 0,659 47 020579 0,30 1,20
147 01 1079 0,41 0,544 51 11 0579 0,43 2,38
149 17 1079 0,54 1,57 55 01 06 79 0,28 1,03
151 07 11 79 0,62/0,63 2,16 59 220679 0,28 0,93
153 28 11 79 0,61 1,78 63 040779 0,28 1,00
154 24 1279 0,73 3,95 - 260779 0,36 1,31
* jaugeages ENERPOL
PUNARUU
à la cote 230
JAUGEAGES ENERPOL
No Date Hauteur (m) Débit No Date Hauteur (m) Débit
(m3/s) (m3/s)
080279 0,70 3,06 220679 0,41 /0,40 0,725
140279 0,62 2,04 040779 0,44 0,882
200279 0,60 1,69 260779 0,49/0,48 1,14
070379 0,48 0,998 150879 0,39 0,655
21 0379 0,42 0,762 070979 0,36/0,37 0,545
270379 0,40 0,477 01 1079 0,35 0,474
020579 0,45 0,920 17 1079 0,53 1,57
11 0579 0,58/0,59 2,13 28 11 79 0,59 1,66
01 0679 0,43 0,745 24 1279 1,00 4,03
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BASSIN VERSANT DE LA PUNARUU
CARTE HYPSOMETRIOUE
17'40'
0_ 200 m
200 _ 400 m
400 _ 600 m
600 _ 800 m
800 _ 1000 m
1000 _ 1200m
1200 _ 1400 m
1400 _ 1600m
1600 _ 1800 m
1800 _ 2000m
2000 _ 2200 m
-f50l •149'30'
17'40'
_ 149'35'
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------------ BASSIN: PUNARUU ------------
-
PRËCIPITATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
STATION 753000 Altitude de la station 1 420 m
PERIODE HAUTEU R précipitée en mm
du 28 1278 au 01 0379 1 825
du 01 0379 au 130679 230
du 130679 au 031079 450
du 03 1079 au 2401 79 1 610
TOTAL ANNUEL 4115 mm
STATION 753001 Altitude de la station 600 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 281278 au 220379 1 755
du 220379 au 140679 230
du 140679 au 130979 225
du 130979 au 1001 80 1085
TOTAL ANNUEL 3295 mm
STATION 753002 Altitude de la station 675 m
PERIODE HAUTEU R précipitée en mm
du 28 1278 au 220379 1 870
du 22 03 79 au 140679 360
du 140679 au 130979 270
du 130979 au 1001 80 1 168
TOTAL ANNUEL 3668 mm
STATION 753003 Altitude de la station 840 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 281278 au 220379 1 900
du 220379 au 140679 390
du 140679 au 130979 275
du 130979 au 1001 80 1 110
TOTAL ANNUEL 3675 mm
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STATION 753004 Altitude de la station 800 m
PERIODE HAUTEU R précipitée en mm
du 281278 au 220379 1 767
du 22 03 79 au 140679 370
du 140679 au 130979 260
du 130979 au 1001 80 1 130
TOTAL ANNUEL 3527 mm
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BASSIN VERSANT DE LA PUNARUU
CARTE D"EQUIPEMENT
ISOHYETES EN 1979
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BASSIN VERSANT DE LA PUNARUU A LA COTE 140
DEBITS
EN ",3/s COURBES D'ETALONNAGE EN 1979
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STATION : -LA PUNARUU A LA COTE 140-
NUME~O : 15300103
-BASSIN PUNARUU- TAHITI
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1979 IM3/S)
JANV fEV~ MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOve m:CE
1 5.73 4.83 1.59 1.45 1.22 .781 .899 1.34 .711 .603 .6.). 1.90
2 2.97 4.33 1.55 1.52 1.09 .781 .920 1.34 .781 .sn 2.01
3 2.27 4.28 2.34 1.34 1.24 .781 .892 1.34 .781 .513 2.01
4 2.28 3.81 1.75 1.24 1.16 .781 .818 1.34 .775 3.13 2.67
5 2.67 3.60 1.60 1.17 1.10 .781 .816 1.34 .742 1.52 5.23
6 2.46 4.97 1.51 1.31 1.09 .181 .860 1.34 .711 1.10 12.5
7 2.08 4.34 1.43 1.15 1.09 .181 .858 1.34 1.09 .910 7.38
8 1.19 3.86 1.39 1.11 1.09 .781 .913 1.31t .321 .784 4.89
9 2.81 3.65 1.46 1.09 3.88 .781 .858 1.34 .735 3.45
10 2.51 3.32 1.51 1.09 3.21 .181 .845 1.34 .839 2.18
11 3.38 3.02 1.52 1.09 2.72 .781 .832 1.42 1.62 2.54
12 5.62 2.86 1.42 1.09 2.52 .181 .819 1.71 2.18 2.52
13 3.15 1.57 1.09 1.74 .181 .781 1.15 1.44 3.93
14 2.56 1.76 1.09 1.42 .181 .181 .962 1.26 5.49
15 2.46 1.43 1.09 3.78 .781 .781 .803 .790 1.18 3.62
16 2.28 1.52 1.09 2.26 1.25 .781 .781 .763 1.13 4.31
17 2.13 1.49 1.09 1.16 1.43 .181 .781 .735 1.24 2.99
18 2.52 2.54 1.09 1.50 .926 .781 .181 .681 .987 2.23
19 2.72 4.34 1.09 1.34 .847 .781 .781 .704 .849 1.89
20 2.22 2.59 1.91 1.25 .836 .781 .781 .784 .790 1.63
21 2.09 2.22 2.04 1.22 .825 .781 .181 .735 .163 2.29
22 1.93 2.00 1.32 1.19 .190 .781 .781 .735 .735 4.51
23 1.85 1.92 1.20 1.17 .181 .781 .181 .708 .735 4.37
24 1.79 1.75 1.13 1.15 .781 .181 .181 .681 .735 3.58
25 2.58 1.76 1.60 1.10 1.14 .781 1.24 .181 .681 .735 3,16
26 2.02 1.72 1.50 1.09 1.12 .781 1.63 .781 .681 .735 4.42
27 1.60 1.97 1.42 1.09 1.11 .781 2.02 .781 .681 .708 17.5
28 2.56 1.64 1.38 1.09 1.08 .781 1.64 .781 .681 .681 10.9
29 6.50 1.37 1.13 .985 .781 1.34 .781 .681 .681 2.01 6,78
30 5.56 1.37 1.10 .876 1.36 1.34 .781 .681 .681 2.00 4.87
31 4.80 1.48 .789 1.34 .181 .681 3.98
MOY 2.92 1.75 1.22 1.56 .848 .977 1.03 1.01 4.59
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BASSIN VERSANT DE LA PUNARUU A LA COTE
DEBITS MOYENS JOUR NALIERS EN 1979
COURBE DES DEBITS CLASSES
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BASSIN VERSANT DE LAI PUNARUU A LA COTE 230
COURBES D'ETALONNAGE EN ;979
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STATION : "lA PUNARUU A LA COTE 230·
NUMe~O : 7530010~
-BASSIN PUNARUU- TAHITI
DEBITS MOVENS JO~NALI ERS EN 1919 IM3/S)
JANV fEVR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OeCE
1 .166 .989 .410 .~~s .642 2.04
2 .738 .8~3 .410 .~6It, .823 1.99
3 .115 .843 .~49 .96.~ 1.89
~ .691 2.61 2.61 3.51
5 .680 1.40 3.95 5.05
6 .666 .937 2.16 1.51
1 .652 .148 2.62 4.68
8 .639 .6~9 2.39 3.61
9 .626 .626 1.80 2.96
10 .616 .810 1.~7 2.63
11 .601 1.16 1.21 2.56
12 2.12 .598 1.66 1.21 2.55
13 1.59 .589 1.09 1.24 3.11
1~ 1.35 .583 1.06 1.81
15 2.98 .639 .883 3.05
16 2.01 1.43 .481 1.30 3.36
11 1.60 1.55 .419 1.~5 2.11
18 1.39 1.01 .411 1.00 2.32
19 1.26 .839 .464 .856 2.01
20 1.1~ .153 .456 .809 1.89
21 1.07 .691 .4~9 .753 2.16
22 .996 .664 .~~2 .612 3.21
23 .9" .611 .436 .733 3.38
2~ .903 .599 .431 .739 2.84
25 .866 .581 .425 .630 2.58
26 .832 .566 .~19 .602 3.18
27 .199 .551 .413 .61~ 8.75
28 •77~ .531 .424 .726 6.11
29 .15~ .554 .4~1 .422 .676 1.61 4.35
30 .135 1.21 .418 .~33 .600 1.67 3.53
31 .148 .410 .518 3.05
MOV .734 .914 3.4~
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LA TAHARUU
Superficie du bassin versant: 25,7 km2.
- DONNËES GËOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
· Coordonnées à l'exutoire Longhude .
Latitude .
149 0 28' 25" W
1]0 43' 28" S
· Altitude approchée de la station hydrométrique: 100 m.
Hypsométrie du bassin
12 % de 12 m à
16,2 % de 200 m à
18,6 % de 400 m à
18,6%de 600mà
16,7 % de 800 m à 1
13,1 % de 1 000 m à 1
4,9 % de 1 200 m à 1
0,9 % de 1 400 m à 1
0,1 % de 1 600 m à 1
200m
400m
600m
800m
OOOm
200m
400m
600m
638m
Altitude moyenne du bassin
Périmètre .
· Indice de compacité .
· Longueur du rectangle équivalent .
· Indice de pente de M. Roche .
Indice de pente global .
Il - RËPARTITION GËOLOGIQUE DES TERRAINS
- Laves basaltiques d'épanchement principal .
· Formation de remplissage des vallées (lave massive et
agglomérats) .
Formation alluvio-torrentielle détritique de fond de vallée
III - ËOUIPEMENT PLUVIOMËTRIOUE
732m
22,5 km
1,24
6,63 km
0,448
15~,8 m/km
74%
22%
4%
L'équipement pluviométrique du bassin versant de la TAHARUU est le suivant:
- 1 pluviographe de marque SIAP, mensuel, ayant une surface réceptrice de 400 cm2 (instatfé
le 20 Novembre 1973) et doublé d'un totalisateur.
· 4 totalisateurs ayant une surface réceptrice de 400 cm2 (installés le 20 Novembre 1973 et
le 19 Décembre 1973).
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BASSIN: TAHARUU
Surface Altitude Coordonnées
Type No réceptrice approchée
d'appareil d'identification (cm2) (m) Longitude Latitude
Pluviographe
753504et Totalisateur 400 800 149 0 28' 36" 17 0 40' 39"
Totalisateur 753501 400 15 1490 28' 42" 17 0 45' 30"
_ ..._--
"
753502 400 180 149 Q 27' 55" 17 0 42' 10"
"
753503 400 400 149 0 29' 09" 17 0 40' 45"
" 753505 400 1050 149 0 28' 34" 17 0 39' 49"
IV - CARACTËRISTIQUES DE LA STATION HYDROMËTRIQUE
Un premier Iimnigraphe a été mis en place le 13 Juin 1970 en rive gauche de la rivière à envi-
ron 3 km à l'amont de la route de ceinture. Cette station ayant été dénoyée en Novembre 1974 par
suite d'extraction de graviers à l'aval du limnigraphe, une nouvelle station limnigraphique dotée d'un
limnigraphe OTT X a été mise en place le 17 Mars 1975, beaucoup plus en amont à la cote 100 envi-
ron. La surface du bassin versant contrôlé par cette station se trouve ainsi réduite à 25,7 km2.
V - ETALONNAGE DE LA STATION
14 jaugeages (No 131 à 144) ont été réalisés cette année par le Service de l'Equipement pour
des débits compris entre 840 I/s et 3,92 m3/s. La dernière courbe d'étalonnage établie pour 1978 reste
valable jusqu'à la crue du 13 Janvier 1979. Une nouvelle courbe a été établie à partir de cette date
et extropolée jusqu'à 2,47 m (hauteur maximale atteinte en 1979.).
LISTE DES JAUGEAGES EFFECTUES EN 1979
No Date Hauteur (m) Débit No Date Hauteur (m) Débit
(m3/s) (m3/s)
131 1001 79 0,64 2,40 138 300779 0,92 1,73
132 070279 1,04 3,25 139 17 0879 0,87 1,11
133 21 0279 0,93 .2,16 140 030979 0,85 0,962
134 140379 0,97 1,98 141 15 1079 0,90 1,36
135 020579 0,85 1,10 142 07 11 79 0,98. 2,78
136 280579 0,88 1,32 143 14 11 79 1,04 3,92
137 11 0679 0,84 0,84 144 28 11 79 1,02 3,22
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BASSIN VERSANT DE LA TAHARUU
CARTE HYPSOMETRIQUE
.,532
600 _
800 '- ·1000 m
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1200_ l400m
I~OO _ 1600 m
1600 _ 1600 in
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o 2km
d"après la carle IGN 1/40000
TAHARUU
STATION 753501
PRECIPITATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
Altitude de la station 15 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 03 01 79 au 190379 450
du 190379 au 180679 695
du180679 au 170979 690
du 170979 au 0701 80 1495
TOTAL ANNUEL (3330) mm
STATiON 753502 Altitude de la station 180 m
PERIODE HAUTEU R précipitée en mm
du 281278 au -220379 2100
du 220379 au 21 0679 1 070
du 21 0679 au 130979 620
du 130979 au 1001 80 3270
TOTAL ANNUEL 7060 mm
STATION 753503 Altitude de la station 400 m
PERIODE HAUTEU R précipitée en mm
du 2812 78 au 220379 2460
du 220379 au 21 0679 750 .
du 21 0679 au 130979 660
du 130979 au 1001 80 2750
TOTAL ANNUEL 6620
STATION 753504 Altitude de la station 800 m
PERIODE HAUTEUR l'récipitée en mm
du 281278 au 220379 3152
du 220379 au 21 0679 1 279
du 21 0679 au 130979 1 015
du 130979 au 1001 80 3571
TOTAL ANNUEL 8917 mm
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STATION 753505 Altitude de la $tation 1 050 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du281278 au 220379 (2660)
du 220379 au 21 0679 1 020
du 21 0679 au 130979 1000
du 130979 au 1001 80 3460
TOTAL ANNUEL ( 8140 mm )
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BASSIN VERSANT DE LA TAHARUU
CARTE -D'EQUIPEMENT
ISOHYETES EN 1979
149'30'
1
17'40' --
t. PLUVIOGRAPHE
V TOTALISATEUR
j lIMN""'"
© PLUVIOMETRE METEO
"°45 +
149°30 '
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N
o 1 2km
d'aprH la carte IGN 1/40000
BASSIN VERSANT DE LA TAHARUU A LA COTI; 100
COURBES D'ETALONNAGE EN 1979
100
200
2,50
lIAUTE~EN ME ES
HAUTES EAUX
2,001,50
1,10
HAUTE R EN METRES
1,00
+ UI
BASSE EAU
Courbe @)valable Bprés le 13/01/79
0, 50-+--,---+--~;.....r..--,...,......--+_--...,f__---.
0,60 0,70 0,9'0 1,00
1 ,SO+-...,..---!-------f----tJ"---.......f----t---
+130
2,SO+--.---+------4--...;;..-r--++----+---
3,50-+---t----!---+---+--+--t---
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STATION : ""LA TAHARUU A LA COTE 100"
NUMEPO ~ 75350102
....BASSIN TAHARUU- TAHITI
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1979 (H3/S.
JANV FEVP ~.R S AVRJ HAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1.82 4.55 1.48 1.64 1.12 1.22 1.88 1.43 .96~ .904 2.50 !~ .. l
2 1.28 4.13 2.91 1.19 .976 1.12 1.53 1.41 1.04 .904 2.85 19.7
.3 1.12 4.16 1.93 1.60 .993 1.07 1.48 1.48 1.39 .920 2.59 12 .. 4
4 2.01 3 .. 91 1..15 1.45 2.67 1.06 1.29 1.71 1.59 5.95 11.5 40.8
5 3.92 5.50 1.64 1.31 4.06 1.02 1.21 1.13 1.07 2 .. 37 6.24 24.5
6 1.89 5.42 1.. 5it 1.46 1.71 .. 980 1.30 1." .980 1.63 3.'5 42.9
1 1.52 3."15 1.50 1.29 1.29 .980 1.25 1.33 25.8 1.33 2.89 13.5
8 1.31 3.36 1-46 1 e 11 1.23 .980 1.82 1.24 6.11 1.15 3~20
9 1.94 3.12 2.30 1.06 17.2 .,980 1.31 1.23 3.02 1.10 2.56
10 1.48 2.88 1.95 1.03 7.80 .980 1.25 1.23 2.12 1.21 2.02
11 2.28 2.95 1.83 1.01 1.16 .991 1.20 1.63 2.54 3.53 1.90 8.4Z
12 5.22 2.90 1."13 0980 5.07 1.25 1.15 2.62 1.80 2.60 2.31 8.05
13 2.61 2.81 .955 3.91 8.86 1.12 1.54 1.64 1.52 2.20 16.1
lit 2.1t'" 2.53 .. 930 3.12 6.64 1.09 1.33 l.lt7 1.80 31.9
15 2.33 1 e 90 .905 5.5't 2.81 1.06 1.21 1.80 l.lt5 12.3
16 2.19 2.10 .880 2.99 2.60 1.03 1.20 1.13 2.96
11 2.05 1.90 .855 2.3"1 2.86 .980 1.14 1.34 2.88
18 I1t.4 4.35 2.52 .834 2007 1.91 .980 1.06 1.24 1.70
19 39.5 2.35 2.,62 .. 832 1.90 1.62 .980 .990 1.23 1."
20 102. 2.08 1.91 2.60 1."12 1.41 1.21 1.11 1.11 1.40 14.4
21 181. 2.01 2.03 2.48 1.72 1.24 1.18 1.05 1.01 1.41 9.1't
22 91.2 1.q4 1.99 1.32 1.61 1.13 1.65 1.03 1.03 1.23 7.62
23 34.1 1.86 4.28 1.01 1.54 1.01 2.35 1.01 1.00 1.27 6.36
24 8.16 1.79 2.36 1.02 1.48 1.06 1.22 .990 .982 l·33 5.82
25 7.43 1.72 2.06 • cH8 1.43 1.09 3.98 1.11 .980 1.11 5.40 1.24
26 6.26 1.65 1.78 0940 1.36 1.62 4.91 1.03 1.00 1.07 4.90 15.4
21 5.08 1.59 1.55 .993 1.29 1.86 4.49 .983 .939 1.64 5.34 79.6
28 6.59 1.54 1.50 1.06 1.23 1.20 2.99 .962 .904 11.1 6.81 26.6
29 5.50 1.47 1.12 1.16 1.18 1.95 .946 .904 11.4 20.1 10.1
30 4.32 1.67 1.14 1.11 4.36 1.68 .929 .904 4.51 1~.2 7.41
3~ 4.46 1.72 1.19 1.53 .913 2.89 6.47
HOY 2.92 2.02 1.22 2.91 1.91 1.72 1.26 2.35 2.70
DEBIT MOYEN ANNUEL: 4.95 m3/s
Pluviométrie moyenne : 7 170 mm Déficit d'écoulement : 1 096 mm
Lame d'eau écoulée 6 074 nun Coefficient d'écoulemept : 85 %
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BASSIN VERSANT DE LA TAHARUU A LA COTE 100
DEBITS MOYENS JOUR NALIERS EN 1979
COURBE DES DEBITS CLASSES
'" ~
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JANVIER FEVRIER' MARS AVRIL MAI JUIN 101 JUIL LET AOUT SEI'TEMIRE OCTOIRE NOVE MIRE DECEMIRE
LA TITAAVIRI
La rivière TITAAVI RI située dans le Sud-Ouest de f'lIe principale, entre les rivières VAITË et
PAUl, se compose de deux branches-mères convergeant vers la cote 70 mètres. Chacune de ces deux
branches faisant l'objet d'un projet d'équipement hydro-électrique a été équipée d'une station lim-
nigraphique à la demande de la C.G.E.E. Alsthom en Septembre 1977. Sur la branche principale
Ouest, la station est située à la cote 140 ; sur la branche Est, la station est située à la cote 100.
'.'>!
A - TITAAVIRI - BRANCHE OUEST
1- DONNËES GËOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
Superficie du bassin versant: 5,6 km2
- Coordonnées à l'exutoire Longitude .
Latitude .
- Altitude approchée de la station hydrométrique: 140 m
1490 23' 27" W
170 42' 09" S
- Hypsométrie du bassin
5,2 % de
19,2%de
21,7 % de
22,3 % de
15,6%de
11,5 % de
4,5 % de
140 à
200 à
400 à
600 à
800 à
1000 à
1200 à
200m
400 m
600m
BOOm
1000m
1200 m
1419 m
- Altitude moyenne du bassin
Périmètre .
- 1ndice de compacité
- Longueur du rectangle équivalent .
. Indice de pente de M. Roche .
- Indice de pente global .
1/ - EQUIPEMENT PLUVIOMETRIQUE
699m
10 km
1,18
3,14 km
0,63
407 rn/km
- Un pluviographe PRECIS-MECANIQUE doublé d'un totalisateur a été installé près de la station
limnigraphique, le 26 1078. Le numéro d'identification du poste est 75 3701
III - CARACTËRISTIQUES DE LA STATION HYDROMËTRIQUE
La station a été mise en service le 31 Août 1977. Elle se compose d'un limnigraphe OTT X et
d'un élément métrique d'échelle.
IV - ETALONNAGE DE LA STATION
13 jaugeages ont été réalisés cette année par le Service de l'Equipement. La station se détare
fréquemment et les débits ne sont connus qu'avec une faible précision,en particulier les débits de
crues qui sont certainement surestimés.
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BASSIN VERSANT DE LA TITAAVIRI
CARTE HYPSOMETRIQUE
L 1
o _ 200 m
200 _ 400 m
400 _ 600 m
600 _ 800 m
800 _ 1000m
1000 _ 1200 m
1200 _ 1400 m
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17"40'
N
100m.
o 200 400 100 800 t km
O'APRES LA CARTE I.G.N. 1/40000·
149'35'
---------- 'TITAAVIRI BRANCHE OUEST ----------
LISTE DES JAUGEAGES EFFECTUES EN 1979
No Date Hauteur (m) Débit No Data Hauteur (m) Débit
(m3/s) (m3/s)
21 0801 79 0,30 1,16 28 1 050679 0,21 0,643
22 120279 0,28 1,67 29 020779 0,27 1,35
23 260379 0,17 0,687 30 270879 0,20 0,840
24 090479 0,16 0,593 31 120979 * 0,40 0,542
25 030579 0,13 0,592 32 08 1079 0,25 0,860
26 070579 0,20 0,930 33 05 11 79 0,41 1,25
27 21 0579 0,26 1,34 34 031279 0,48 2,46
* Résultats douteux
PRECIPITATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
STATION 753701 Altitude de la station 200 m
PERIODE HAUTEU R précipitée en mm
du 01 01 79 au 260379 2354
du 260379 au 300679 1886
du 300679 au 300979 1095
du 300979 au 31 1279 1 620
TOTAL AI\JI\JUEL 6955 mm
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BASSIN VERSANT DE LA TITAAVIRI
CARTE D'EQUIPEMENT
ISOHYETES EN 1979
105
~ ?UIVIOliIlAPHE
"\l TOTALISATEUR
j lIUO""'O'
@ PlUVIOMETRE METEO
N
o 100 400 __ , ..
D·A~lIr. LA CAII'TW 1 •.11. 1140_"
280
HAUTES EAUX
0,40
HAUTEUR EN METRES
0,300,20
U+
Courbe CID valable d'u 11/12178 au 21/01179
Courbe@valabledu21/01179au 07/09/79 __~--+-------_+_--~4éY0t­
Courbe @ valable du 07/09179 au
Courbe ® valable aprés le 11/10/7
BASSIN VERSANT DE LA TITAAVIRI OUEST J9
'A LA COTE 140
COURBE S 0 'ETALON NAGE EN 1979
I,O+---------t--.~--+_--,~-----__..,--I---
2,O-t--------t--------+----++-f----+-----+--
1,5+--------+------+--H-lL--------+--lL-----
O,5-+------,'fIC--------+--.~-_+_---~--------+--
HAUTEUR EN METRES
0,50 106 1,00 l,50 2,00
STATION: "LA TITAAVIRI OUEST A LA COTE 140" -BASSIN TITAAYIRI- TAHITI
NUMERO : 75370101
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1979 (Ml/SI
JANV FEVR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE OECE
1 2.1' 1.88 1.12 .840 .596 1.52 1.50 1.04 1.95 4.84 6.'8
2 1.17 1.89 1.19 1.37 .576 1.02 1.5' 1.28 1.01 5.95 '.32
3 6.28 1.45 1.45 .180 1.43 .994 1.46 1.94 1.60 2.64 6.91
4 3.91 1.82 1.12 .180 1.79 .913 1.36 6.06 1.04 4.31 10.1
5 2.81 3.69 1.18 1.40 1.38 .9'6 1.41 1.57 .903 2.08 '.57
6 1.69 1.51 1.01 1.29 .190
.'1' 1.10 1.61 1.'0 1.Z; '.907 2.24 1.44 1.02 • 139 .871 .918 1.32 1.39 15•• 1.14 3.50
8 1.21 1.37 1.02 .101 4.05 .954 1.28 2.25 1.64 2.19 2.95
9 2.32 1.81 2.14 .126 14.6 .954 1.20 1.33 5." 2.15 1.~ 2.51
10 1.21 1.65 1.06 .940 5.34 .962 1.16 1.47 5.66 3.41 1.21 3.03
Il 1.11 2.27 1.35 1.46 3.42 .945 1.13 1.34 1.82 30.9 1.61 2.85
12 1.47 1.62 2.69 1.72 2.41 .91' 1.09 1.19 3.15 7.00 2.22 4.44
13 11.1 1.74 4.33 .914 1.96 1.66 1.10 1.03 6.32 3.46 1.1' 3.68
14 8.11 1.42 2.01 .131 2.50 2.29 1.05 1.01 2.48 2.98 9.73 2.66
15 5.97 1.65 3.69 .673 7.69 1.77 .998 .945 3.84 4.66 1.08 2.60
16 2.82 1.25 1.44 .665 3.33 13.5 ••58 .936 2.77 4.59 20.1 2.03
Il 5.48 1.22 1.24 .1,48 2.06 7.50 1.41 .927 1.72 1.77 11.4 1.58
18 3.11 1.59 1.24 .666 2.96 4.34 1.00 .991 le 56 1.40 4.89 1.4~
19 6.69 1.12 1.51 .623 1.87 2.61 .948 1.04 2.07 1.24 4.37 1.34
20 9.17 1.09 1.21 1.69 1.49 2.51 1.40 .964 1.59 1.29 4.34 1.31
21 13.5 1.13 1.16 .819 1.33 1.65 1.08 .876 1.50 1.41 7.03 1.39
22 4.75 1.08 1.56 .704 1.23 1.62 1.74 .862 1.24 1.39 4.72 6.68
23 3.11 1.06 1.63 .622 1.15 1.41 1.18 .823 1.16 2.09 6.54 2.99
24 2.ltl 1.05 1.86 .641 1.12 1.33 1.13 .791 1.27 2.31 4.84
25 2.15 1.03 1.30 .734 1.09 1.32 3.82 .912 1.10 1.69 2.98
26 3.13 1.10 .861 .f:40 1.06 3.14 4.10 .831 1.02 1.7' 6.13
21 1.90 1.13 .121 .615 1.03 2.23 1.14 .845 2.11 5.02 12.3
28 1.82 1.35 .696 1.05 1.01 1.36 1.21 1.16 8.03 6.72 1.22
29 2.21t .681 1.01 1.02 1.41 1.05 .906 3.74 5.85 5.10
30 2.14 2.61 .642 1.04 4.33 1.06 .954 1.10 2.20 3.22
31 1.88 1.71 1.16 1.06 .959 1.51 2.79
MOY 3.90 1.52 1.51 .902 2.31 2.67 1.43 1.36 4.66 4.21
DEBIT MOYEN ANNUEL: 2.50 m3/s
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1979
COURBE DES DEBITS CLASSES
~
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AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
B - TITAAVIRI- BRANCHE EST
1- DONNËES GËOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
· Hypsométrie du bassin
- Superficie du bassin versant: 2,2 km2
- Coordonnées à l'exutoire Longitude .
Latitude .
· Altitude approchée de la station hydrométrique: 100 m
5,4 % de 100 à 200 m
20,1 % de 200 à 400 m
25,1 % de 400 à 600 m
22,0 % de 600 à 800 m
17,6 % de 800 à 1000 m .
9,8 % de 1000 à 1200 m
· Altitude moyenne du bassin
· Périmètre ; .
· 1ndice de compacité .
- Longueur du rectangle équivalent .
- Indice de pente de M. Roche .
- Indice de pente global .
Il - CARACTERISTIQUES DE LA STATION
1490 22' 44" W
170 42' 55" S
610 m
8 km
1,51
3,3 km
0,55
333 m/km
La station a été mise en place le 2 septembre 1977. Elle se compose d'un limnigraphe OTT X
et d'un élément métrique d'échelle.
III - ETALONNAGE DE LA STATION
13 jaugeages ont été réalisés en 1979 par le Service de l'Equ ipement pour des débits compris
entre 249 I/s et 2.13 m3/s. Cette station est également soumise à de nombreux détarages et les débits
ne sont connus qu'avec une précision très moyenne, en particulier les débits de crue, qui eux aussi
.. sont très probablement surestimés.
LISTE DES JAUGEAGES EFFECTUES EN 1979
No Date Hauteur (ml Débit No Date Hauteur (ml Débit
(m3/sl (m3/sl
21 08 01 79 0,59 0,410 28 05 0679 0,55 0,234
22 12 02 79 0,60 0,623 29 02 0779 0,59 0,626
23 26 0379 0,56 0,323 30 27 08 79 0,55 0,414
24 09 04 79 0,56 0,298 31 12 0979 0,62 0,414
25 03 05 79 0,55 0,249 32 08 10 79 0,59 0,281
26 07 05 79 0,55 0,376 33 05 11 79 0,68 0,821
27 - - - 34 031279 0,81 / 0,91 2,13
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ao
60
40
20
EN 1979
0,70
HAUTEUR EN METRES
0,60
COURBES
0,50
Courbe CID valable du 13/01n9 au 21/01/79
Courbe @ valable du 21/01/79 au HAUTES EAUX
Courbe ® valable du 09/03n9 au
Courbe ® valable du 31/04/79 au
Cour
Courbe val ble du 09/0sn9
Courbe val ble du 13/06/79
Courbe val ble aprés le
BASSES EAUX
le +
O,l-+----------+-I''e'I--------t--------+--
O,7-+-------_+_-------tl--+--+-++---I-----t--
O,5-t--------t-------+-I+-+~'---+_--__+-
o,a+--------+--------+---J'-I--+-H'-------j~-+--
O,9-+-------_+_------_t_--I-I----I---+Of---.I-+--
o,2+------------,~'--->,.....,....-+--+--_+_------_t_-
O,4+--------+----+-+--+-Jf-7--+--+------_+_-
O,3+---------I-;;;---J'-+---J'-*":f---J'-t--------t--
0, 5+--------+----------,f--I'~~+--+-----'----_+_-
110 HAUTEUR EN METRES
0,50 1,00 1,50 2,00
STATION: "LA TITAAVIRI EST A LA COTE 100"
NUME~O : 75370201
BASSIN TITAAVIRI- TAHITI
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1979 (M3/S1
JANV FEVR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Nove DECE
1 .548 .783 .519 .382 .254 .291 .644 .415 .609 .361 2.96
2 .478 .901 .518 .539 .243 .263 .635 .499 .384 .376 1.01
3 2.53 .743 .559 .368 .450 .253 .568 .620 .496 1.23 3.29
4 1.65 .848 .579 .343 .860 .243 .559 1.40 .416 2.28 6.52
5 .809 .843 .554 .324 .440 .234 .554 .864 .380 .409 3.04
6 .561 .743 '.518 .514 .403 • 232 .5•• .117 .565 .323 .701 2.54
7 .970 .739 .602 .330 .378 • 232 .503 .625 5.22 .306 .63• 1.81
8 .561 .739 .489 .301 1.08 .232 .621 .133 1.12 1.19 l.26
9 .642 .758 .899 .272 7.00 .232 .415 .983 .551 1.24 1.15
la .547 .715 .380 .246 1.45 .447 .475 .672 .627 1.17
1
11 .545 .894 .488 .347 .573 13.4 .415 .105 .552 1.10
12 .529 .656 .426 .418 .481 9.45 .467 .596 .428 1.83
13 4.53 .675 .724 .437 .425 3.43 .460 .570 2.07 .953
14 2.46 .637 .466 .259 .527 .124 .452 .541 .504 1.31
15 1.59 .596 .~32 .236 1.44 1.04 .428 .488 .928 .834
16 .737 .514 .382 .232 .559 1.89 .421 .415 .628 .192
17 1.47 .571 .356 .235 .458 1.37 .474 .415 .411 .633
18 .807 .996 .324 .212 .543 1.19 .428 .417 .351 .567
19 1.84 .565 .314 .195 .482 .849 .427 .488 .322 .518
20 3.24 .549 .308 .326 .402 .819 .519 .444 .307 3.65 .493
21 5.30 .534 .299 .295 .360 .686 .494 .421 .2en 6.44 .493
22 1.16 .521 .691 .251 .329 .716 1.75 .421 .216 4.96 .612
23 1.25 .519 .354 .234 .300 .622 .743 .427 .260 3.69 .693
24 1.06 .519 .316 .232 .275 .614 .692 .421 .241 2.07 .634
25 .983 .519 .350 .232 .272 .605 1.89 .427 .258 1.,38 .633
26 1.02 .519 .296 .232 .272 1.52 2.11 .421 .559 1.99 .615
21 .801 .519 .282 .232 .272 .770 .CJ18 .421 .232 2.58 .625
28 .846 .531 .210 .232 .272 .597 .686 .421 .207 1.28 4.26
29 .844 .281 .256 .272 .571 .624 .421 .189 3.89 1.13
30 1.29 .447 .265 .272 1.66 .512 .421 .174 1.05 1.26
31 .821 1.89 .212 .504 .400 .754
MOY 1.39 .668 .499 .299 .691 1.51 .681 .565 .652 1.49
DEBIT HOYEN ANNUEL : 0,95 m3/s
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1979
COURBE DES DEBITS CLASSES
10-H---------------+--------------------,.
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AOUT SEI'TEMIIIE OCTOillE NOVE MillE DECUtW
LA TUAORU
Superficie du bassin versant: 26,5 km2.
- DONNËES GËOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
Coordonnées à l'exutoire Long~ude .
Latitude .
149 0 29' 17"
17 030' 29"
Altitude approchée de la station hudrométrique : 5 m.
Hypsométrie du bassin
13,1 % de 0 m à 200 m
13,5%de 200mà 400m
14,2 % de 400 m à 600 m
15,7 % de 600 m à 800 m
13,3 % de 800 m à 1 000 m
11 ,1 % de 1 000 m à 1 200 m
9,0 % de 1 200 m à 1 400 m
5,0 %de 1 400 m à 1 600 m
2,7 % de 1 600 m à 1 800 m
1,9 % de 1 800 m à 2 000 m
0,5 % de 2 000 m à 2 200 m
0,01 % de 2 200 m à 2 441 m
- Altitude moyenne du bassin .
Périmètre .
- Indice de compacité .
- Longueur du rectangle équivalent .
Indice de pente de M. Roche .
Indice de pente global .
Il - RËPARllTION GËOLOGIQUE DES TERRAINS
Laves basaltiques d'épanchement principal .
. Formation de remplissage de's vallées (lave massive et
agglomérats) .
Formation alluvio-torrentielle de fond de vallée .
754m
30km
1,63
13 km
0,384
188 m/km
69%
29%
2%
III - ËQUIPEMENTPLUVIOMËTRIQUE
L'équipement pluviométrique du bassin versant de la TUAORU est le suivant:
3 totalisateurs ayant une surface réceptrice de 400 cm2 installés les 28 et 29 Janvier 1974.
IV - CARACTËRISTIOUES DE LA STATION HYDROMËTRIQUE
Créée en Mai 1970, la station a été déplacée à maintes reprises par suite de détarages succes-
sifs. Le 15 Décembre 1973, l'ORSTOM plaçait la station en rive gauche de la rivière à 3 km à l'amont
de la route. Toutefois cette station reste instable en basses eaux à cause des extractions de gravier dans
le lit. Le 26 Juin 1975 une deuxième station limnigraphique a été installée sur le pont de la route de
ceinture. Les deux stations limnigraphiques ont continué à fonctionner parallèlement jusqu'en Mai
1976. En Mai 1976, les observations ont été arrêtées sur la station amont, celle-ci ayant été déjaugée.
Les débits contenus dans cet annuaire concernent la station située au pont, équipée d'un limnigraphe
OTT type X.
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BASSIN: TUAORU ------------
BASSIN: TUAORU
V - ETALONNAGE DE LA STATION AU PONT
20 jaugeages (No 132 à 151) ont été réalisés en 1979 pour des débits compris entre 310 Ils et
41,4 m3/s. Ces jaugeages ont permis le tracé d'une nouvelle courbe de .tarage pré~ise jusqu'à 1,~O m à
l'échelle. Cette courbe a été extrapolée jusqu'à 2,30 m, hauteur maximale atteinte pendant 1année.
LISTE DES JAUGEAGES EFFECTUËS EN 1979
No Date Hauteur (m) Débit No Date Hauteur (m) Débit
(m3/s) (m3/s)
132 0401 79 0,83 3,53 142 150679 0,68 0,740
133 1501 79 1,44/1,39 32,8 143 100779 0,68 0,720
134 1501 79 1,80/1,76 41,4 144 260779 0,71 0,900
135 31 01 79 0,71 2,96 145 01 0879 0,66 0,450
136 150279 0,75 2,20 146 230879 0,66 0,430
137 21 0379 0,72 1,57 147 050979 0,65 0,310
138 130479 0,70 0,894 148 031079 0,67 0,360
139 140579 0,72 1,20 149 041079 0,90 4,62
140 130679 0,66 0,533 150 12 11 79 0,69 0,695
141 150679 0,68 0,720 151 23 11 79 0,71 0,851
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BASSIN VERSANT DE LA TUAORU
CARTE HYPSOMETRIQUE
341
OARAI
2066
2km
149'30'In.t-
0_ 200 m
600 _ 800 m
200 _ 400 m
800 c 1000 m
400 _ 600 m
N
2000 _ 2200 m
2200 _ 2400 m
1600 _ 1800 m
1000 _ 1200 m
1200_1400m
1400 _ 1600 m
1800 _ 2000 m
o
d'après la carle IGN ·'/40000
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------------ BASSIN: TUAORU -------------
PRl:CIPITATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
STATION 754001 Altitude de la station 600 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 05 01 79 au 040479 1844
du 040479 au 060779 1033
du 06 0779 au 08 11 79 1 170
du 08 11 79 au 2501 79 1 435
TOTAL ANNUEL 5482 mm
STATION 754002 Altitude de la station 1190 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 05 01 79 au 040479 1 940
du 040479 au 060779 1040
du 060779 au 08 11 79 1 243
du 0811 79 au 2501 80 1 350
TOTAL ANNUEL 5573 mm
STATION 754003 Altitude de la station 1 500 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 1201 79 au 060479 1000
du 06 0479 au 050779 750
du 05 0779 au 0911 79 1 175
du 0911 79 au 2401 80 1 550
TOTAL ANNUEL 4475 mm
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BASSIN VERSANT DE LA TUAORU
CARTE D'EQUIPEMENT
t. PlUVIOGRAPHE
'\l TOTALISATEURj L1MN"RA'",
@ PlUVIOMETRE METEO
749'30'
,,03,+
N
° 2km
d'après la carte IGN 1/,,o000
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ISOHYETES EN 1919
UPER MAHINA
DEBITS BASSIN VERSANT DE LA TUAORU A LA COTE 10
EN mJ,s
COURBES D'ETALONNAGE EN 1979
149
4 ,Ou-+---+----t---+-------j~t__-_+--
TRES
DEB'IS
ENm "
-....-+---1-400
-f------IH---__t_ 300
-+--+.,....---+--.....--1- ~Oo
1HAUTES EAUX
HAUTEUR EN METRES
.!oI....lL""-t'..LSL.--+----+--~--i------+----+_ 100
0,70 o,ao 0,90 1,00
Courbe @ valable aprés le
B SSES EAUX
147
0,50 0,60
l,OCH---~---I---+---t__-_+-
2,OO-+---f------II---f---+----t----r---
3,0lH---~--__f__%-:-::--_tl_--t__-_+--
0,50 1,00 1,50 2,00 2,50
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STATION: "LA TUAOPU A LA COTE 10"
NUMEPO : 75400104
-BASSIN TUAd~u- TAHITI
DEBITS MOVENS JOURNALIE~S EN 1979 (M3/S.
JANV FEVP MAP S A~l MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OeCE
1 11.7 3.84 1.94 1.81 1.70 .582 1.71 .358 .31t7 .21t6 .500 2.33
2 3.32 3.43 3.63 1.31 1.17 .562 1.26 .31t7 .347 .462 .831 2.18
3 2.01t 3.41t 2.36 1.14 1.53 .51t2 1.61 .31t7 .354 .500 1.05 1.55
It 3.00 3.16 2.18 1.07 1.93 .522 .900 .1t50 .417 5.73 1t.99 4.12
5 3.13 1t.25 1.96 1.07 1.49 .505 .559 .560 .1t87 1.79 5.60 1.85
6 2.19 1t.18 1.82 1.11t 1.19 .515 .781 .525 .500 1.32 2.70 10.2
7 1.80 1t.85 1.90 1.10 1.05 .531 .661t .1t66 2.09 .926 3. lit 4.59
8 1.30 3.85. 2.01 .877 1.23 .51t7 .575 .1t27 2.40 .569 2.56 3.01
9 4.02 3.42 2.12 .885 5.14 .561t .510 .389 1.22 .500 1.49 2.28
10 2."6 3.03 1.99 .868 3.21t .580 .480 .361 .855 1.08 1.14 1.81
Il 4.69 3.08 2.05 .922 1.27 .597 .1t58 .670 1.68 3.68 .892 2.40
12 5.87 2.76 2.00 1.08 3.86 .613 .436 1.35 1.13 2.66 .869 2.92
13 55.5 2.47 2.36 .929 1.93 .630 .. 411t .583 .922 1.31 .878 4.06
14 57.4 2.39 2.25 .e50 1.59 .61t6 .392 .480 .870 1.10 2.22 4.71
15 40.2 2.60 2.36 .827 4.86 .837 .370 .458 .827 .811 2.01 5.68
16 12.4 2.35 2.13 .827 2.26 2.58 .350 .437 .827 2.07 5.50 6.81
17 20.7 2.49 1.96 .827 1.77 1.94 .381 .415 .790 2.23 4.07 3.28
18 12.0 2.83 3.97 .91t7 1.08 1.1t2 .369 .393 .645 .904 2.11 2.28
19 25.5 2.22 3.57 1.31 .830 .778 .347 .371 .631 .681 1.1t6 1.73
20 31.2 2.08 1.73 2.24 .827 .606 .31t7 .351 .616 .660 1.21 1.48
21 71.0 1.99 1.36 2.20 .814 .556 .398 .347 .587 .688 1.17 1.43
22 21.3 1.98 1.20 1.31 .695 .510 .347 .347 .558 .528 1.07 4.06
23 7.17 1.98 1.99 1.19 .660 .500 .341 .31t7 .511 .542 1.36 3.45
24 5.68 1.98 1.40 1.15 .660 .500 0347 .341 .500 .661 1.20 2.58
25 5.42 1.98 1.13 1.09 .660 .529 1.05 .341 .500 .517 1.33 2.19
26 5.17 2.35 1.01 1.03 .660 .671 1.05 .341 .562 .540 1.19 4.74
21 4.92 2.20 1.01 1.11 .660 .116 1.20 .347 .575 .624 1.29 34.8
28 4.49 1.96 1.10 1.32 .. 658 .755 .91t0 .341 .. 483 1.24 1.99 11.4
29 3.10 1.19 1.13 .642 .193 .602 .347 .391 .939 1.48 5.00
30 4.02 1.88 1.11 .622 2.03 .504 .341 .299 .533 1.59 3.54
31 4.00 1.13 .602 .425 0347 .500 3.03
MOV 14.1 2.83 1.96 1.18 1.12 .189 .649 .437 .764 1.18 1.91 4.91
DEBIT MOYEN ANNUEL 2.72 M3/S
Pluviométrie moyenne 5 410 mm
Lame d'eau écoulée: 3 237 mm
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Déficit dl écoulement : 2 173 mm
Coefficient d'écoulement: 60 %
55.5
574
40.2
25.5
31. 2
71.0
BASSIN VERSANT DE LA TUAORU A LA COTE
DEBITS MOYENS JnURNALIERS EN 1979
COURBE DES DEBITS CLASSES
10
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JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET
12D
AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECE IRRE
LA 'VAIHIRIA
Superficie du bassin versant: 4,6 km2.
- DONNËES GËOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES.
Coordonnées à l'exutoire Longitude .
Latitude .
149 0 25' 11" W
17 0 41' 57" S
- Altitude approchée de la station hydrométrique: 280 m.
Hypsométrie du bassin
2 % de 280 m à
33,5 % de 400 m à
34,6 % de 600 m à
16,6 % de 800 m à 1
6,7 % de 1 000 m à 1
5,4 % de 1 200 m à 1
0,8 % de 1 400 m à 1
0,4 % de 1 600 m à 1
400m
600m
800m
000 m
200 m
400 m
600m
621 m
- Altitude moyenne du bassin .
Périmètre .
1ndice de compacité .
- Lonyueur du rectangle équivalent .
- Indice de pente de M. Roche .
Indice de pente global .
Il - RËPARTITION GËOLOGIQUE DES TERRAINS.
Laves basaltiques d'épanchement principal .
- Formation de remplissage des vallées (lave massive et
agglomérats) .
Formation alluvio-torrentielle de fond de vallée .
III - ËQUIPEMENT PLUVIOMËTRIQUE
828m
8,7 km
1,14
2,6 km
0,629
626 m/km
59 %
31,2 %
9,8%
L'équipement pluviométrique du bassin versant de la Haute VAl H1RlA est le suivant:
1 pluviographe mensuel SIAP ayant une surface réceptrice de 400 cm2, doublé d'un pluvio
mètre totalisateur, installé le 29 Mars 1974.
Altitude
Coordonnées
:400m
: 149 0 25' W.
17 0 41' 15"S
1 totalisateur installé dans la vallée de la VAIHIRIA à la cote 80 mètres, le 21 Mai 1975.
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------------- BASSIN VAIHIRIA
IV - CARACTERISTIQUES DES STATIONS HYDROMETRIQUES
La première station Iimnigraphique a été installée le 20 Juin 1974, juste à l'aval du point de
convergence des résurgences du Lac VAIHIRIA, au lieu dit «le bain bleu», à la cote 280 m environ.
Cette station comportait d'abord un Iimnigraphe CALLABAT au fonctionnement défectueux qui a
été remplace le 4 Décembre 1974 par un limnigraphe OTT R 16. Cette station a été créée dans le
but de contrôler le débit des sources situées à l'aval du lac. sur lesquelles un projet de captage a été
envisagé. Elle contrÔle en fait le débit des résurgences ainsi que le débit intermittent d'un petit ruis-
seau situé en rive droite.
A la demande d'ENERPOL, une seconde station limnigraphique a été installée le 15 05 79, en
aval de la première, à la cote 144 environ. Elle est équipée d'un limnigraphe OTT type XX et contrÔ.
le un bassin de 8,3 km2.
V - ETALONNAGE DES STATIONS
- COTE 280. 13 jaugeages (No 65 à 77) ont été réalisés cette année par le Service de l'Equipement
pour des débits compris entre 376 I/s et 1,80 m3/s. Une dizaine de mesures ont également été
effectuées par ENERPOL entre 471 I/s et 2,47 m3/s.
On observe 3 périodes différentes de tarage.
- COTE 144. 21 jaugeages ont été effectués par ENERPOL en 1979. La section parait stable et a
pu être étalonnée en basses eaux. La courbe de hautes eaux a été extrapolée à partir des carac-
téristiques physiques de la section jusqu'à la cote 1,30 m.
LISTE DES JAUGEAGES EFFECTUES EN 1979
COTE 280
No Date Hauteur (m) Débit No Date Hauteur (m) Débit
(m3/s) * (m3/s)
65 0801 79 0,97 1,11 3 01 0279 0,82 1,61
66 120279 0,71 1,33 5 090279 0,76 2,47
67 120379 0,58 0,432 7 150279 0,73 2,30
68 090479 0,60 0,405 9 270279 0,60 0,522
69 050679 0,54 0,376 12 060379 0,58 0,426
70 190679 0,85 1,49 14 200379 0,57 0,794
71 020779 0,68 0,700 16 260379 0,63 0,471
72 300779 0,70 0,923 18 030479 0,60 0,472
73 130879 0,60 0,499 20 070579 0,76 1,17
74 240979 0,62 0,553 23 21 0579 0,79 1,33
75 08 1079 0,78 1,80
76 05 11 79 0,80 1,69
77 17 1279 0,82 1,67
* Jaugeages ENERPOL
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------------ BASSIN VAIHIRIA
COTE 144 (Jaugeages ENERPOL)
No Date Hauteur (m) Débit No Date Hauteur (m) Débit 1
(m3/s) (m3/s)
2 01 01 79 0,73 2,39 24 05 0679 0,34 0,606
4 09 0279 0,50 1,98 26 19 0679 0,51 2,77
6 15 02 79 0,47 1,50 26 02 0779 0,43/0,44 1,14
8 19 02 79 0,49 1,96 27 30 0779 0,42 1,10
10 27 02 79 0,39 0,887 28 130879 0,38 0,702
13 20 03 79 0,41 0,965 29 24 09 79 0,38 0,874
15 26 03 79 0,38 0,736 30 0810 79 0,47 1,87
17 03 04 79 0,38 0,606 31 1210 79 0,55 2,63
19 07 05 79 0,46 1,19 32 05 11 79 0,51 2,37
21 17 05 79 0,53 2,26 33 17 1279 0,54 2,98
22 21 0579 0,48 1,95
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BASSIN VERSANT DE LA VAIHIRIA
CARTE HYPSOMETRIQUE
lUI
0_ 200 m
200 _ 400 m
400 _ 600 m
600 _ 600 m
800 ~ 1000 m
1000 _ 1200 m
'200_ '400m
'400 _ 1600 m
'49 '25
'4&3
N
o 1 2km
d'.près J. cart. IGN 1140000
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------------- BASSIN VAIHIRIA ------------
VAIHIRIA
PRECIPITATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
STATION 754501 Altitude de la station 80 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du271279 au 260379 2040
du 260379 au 190679 1 050
du 190679 au 240979 1 170
du 240979 au 1401 80 2860
TOTAL ANNUEL 7 120 mm
STATlON 754502 Altitude de la station 400 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 27 1279 au 260379 2710
du 260379 au 190679 1 550
du 190679 au 240979 1 375
du 240979 au 1401 80 3025
TOTAL ANNUEL 8660mm
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BASSIN VERSANT DE LA VAIHIRIA
CARTE D'EQUIPEMENT
ISOHYETES EN 1979
l. PLUVIOliRAPHE
\l TOTALISATEUR
i lI.'''U'H1
© PLUVIOMETRE METEO
N
d'.près Il clrt. 1GN 1/40000
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149 '25
7120 \lOI
DEBITS BASSIN VERSANT DE LA VAIHIRIA A LA COTE 280
EN m3/s
COURBES D'ETALONNAGE EN 1979
8
6
2
HAUTES EAUX
1,00
HAUTEUR EN METRES
0,90O,BO0,700,60
BASSES EAUX
Courbe ® valable du 01/01179 au 13/01/79
Courbe Qg) valable du 13/01179 au 10/09179
Courbe ® valable aprés le 10/09179
0.50
2.00-t------t-------t------t---f----f+-----t--
l ,So-+ __I_-------+---...--~-+-....,..:.;70=-----+__----++
1,OO-+------+---~-__+_____:JIL_--__+_----_+-___#'L-:L:l-__I_-
2,SO+-------i-------+----m-:,..---+------/+-----t--
o,SO-+--7'~--=~----_+_----_+_-_,I''-------_t_----_+-
127 HAUTEUR EN METRES'
0,50 1,00 l,50
STATION: "LA VAHIRIA A LA COTE 280"
NUMERO : 75~50101
-BASSIN VAHl RIA- TAHITI
DE81TS MOYENS JOU~NALIERS EN 1979 (M3/S)
JANV FEVR MAR S AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OeCE
1 .701 1.35 .~98 .~85 .480 .356 .926 .633 .280 .533 1.79 2.88
2 .623 1.45 .~83 .514 .480 .352 .937 .553 .274 .512 1.67 2.63
3 .694 1.55
."9 .'t80 ."'80 .348 .875 .541 .280 .517 2.16 2.584 .938 1.76 .~55 .~80 .583 .344 .826 .533 .281 .668 1.94 2.98
5 1.01 .441 .488 .689 .340 .754 .567 .326 1.01 1.70 3.04
6 1.12 .429 .492 .901 .334 .683 .678 .394 1.72 1.61 3.19
7 1.12 .~27 .'t80 1.08 .321 .639 .752 .715 1.76 1.53 3.06
8 1.10 .~27 .480 1. 08 .315 .600 .11'" 1.23 1.58 1.49 2.89
9 .969 .~27 .~80 1.39 .306 .561 .656 1.84 1.47 1.31 2.72
10 .871 .421 .493 1.14 .293 .524 .634 2.55 1.40 1.23 2.55
11 .845 .427 ."99 2.10 .298 .489 .611 2.60 2.05 1.13 2.43
12 .765 .438 .~97 2. al .289 .467 .566 2.51 2.33 1.14 2.43
13 3.00 .886 .484 .515 1.84 .413 .451 .489 2." 2.58 1.01 2.37
14 6.88 .852 .504 • 5~5 1.76 .~90 .434 .453 2.31 2.60 1.52 2.39
15 7.78 .803 .670 .558 2.02 .853 .402 .421 2.2~ 2.44 1.49 2.24
16 7.12 .711 .718 .523 1.82 1.28 .363 .404 2.06 2.22 2.80 2.04
17 6.41 .739 .736 .'t92 1.80 1.52 .348 .381 1.81 2.04 3.23 1.86
18 6.12 .616 .673 .473 1.69 1.57 .342 .363 1.59 1.88 3.20 1.70
19 6.09 .614 .625 .~30 1.54 1.60 .3~5 .345 1.42 1.74 3.13 1.59
20 6.53 .735 .672 .586 1.39 1.55 .3~8 .327 1.36 1.61 3.19 1.50
21 5.82 .754 .t6] • ~59 1.18 1.46 .351 .310 1.30 1.48 3.12 1.41
22 4.6~ .730 .613 .661 .772 1.33 .354 .305 1.18 1.35 3.06 2.01
23 3.58 .706 .624 • 8~1 .509 1.25 .357 .302 1.06 1.22 2.85 1.62
24 3.10 .682 .57~ .802 .411 1.05 .343 .300 .852 1.08 2.59 1.85
25 2.71 .634 .574 .132 .388 .926 .363 .298 .721 .987 2.38 1.81
26 2.38 .554 .561 .662 .378 .834 .454 .295 .645 .898 2.17 2.24
27 2.16 .526 .490 .591 .37~ .762 .674 .293 .600 .916 2.07 3.12
28 1.95 .512 .471 .521 .371 .650 .864 .290 .580 1.19 2.26 3.04
29 1.75 .462 .480 .367 .638 .861 .281 .564 1.37 2.58 3.03
30 1.59 .476 .480 .363 .782 .81C) .284 .549 1.62 2.32 3.06
31 1.44 .480 .359 .728 .281 1.75 3.04
MOY 2.96 .530 .544 1.04 .762 .564 .447 1.22 1.50 2.12 2.43
DEBIT MOYEN ANNUEL : 1.25 m3/s
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~~:1,: BASSIN VERSANT DE LA VAIHIRIA A LA COTE 280
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1979
COURBE DES DEBITS CLASSES
10+--------------------------------
5
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUIL,LET
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~~~:I/: BASSIN VERSANT DE LA VAIHIRIA A LA COTE 144
COURBES D'ETALONNAGE EN 1979
3,00+--------+---------+-----:----1---+-
+ 17
5
15
10
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0,600,500,40
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STATION: "LA VAHIPIA A LA COTE 144"
NUME~O z 75450103
-BAS SI N VAHl R1 A- TAHITI
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1979 (M3/S1
JANV FEVP MAPS A~I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE oece
1 .769 1.08 .775 .503 .615 2.43 4.98
2 .692 1.06 .820 .503 .586 2.35 3.54
3 .6~1 1.02 .697 .607 .743 2.15 3.69
4 .588 .927 .889 .544 1.22 2.86 5.04
5 .5~0 .8~5 .839 .562 .968 2.21 4.40
6 .526 .797 .83~ .606 1.43 1.97 4.83
7 .518 .747 .914 3.86 1.65 1.85 4.22
8 .510 .801 .898 2.03 1.56 2.13 3.79
9 .504 .687 .840 2.53 1.46 1.68 3.59
10 .503 .655 .790 2.87 1.36 1.49 3.51
11 .503 .634 .765 2.9~ 5.59 1.58 3.24
12 .511 .612 .735 2.58 2.98 1.80 3.39
13 1.67 .589 .725 2.54 3.08 1.30 3.26
14 .675 .567 .708 2.25 3.20 3.62 3.24
15 1.05 .549 .664 2.45 2.88 2.16 2.95
16 2.12 .534 .629 1.99 3.00 5.08 2.98
17 2.14 .525 .615 1.72 2.72 4.56 2.67
18 2.41 2.06 .517 .615 1.55 2.34 4.23 2.48
19 2.06 2.17 .509 .613 1.39 2.05 3.90 2.32
20 1.84 1.94 .542 .575 1.23 1.97 4.27 2.15
21 1.68 1.73 .505 .561 1.09 1.83 4.38 2.13
22 1.56 1.57 1.03 .552 .931 1.56 3.77 3.62
23 1.39 1.43 .587 .542 .821 1.42 3.88 2.53
24 1.23 1.27 .535 .535 .725 1.25 3.25 2.68
25 1.10 1.10 1.11 .540 .666 1.12 2.99 2.70
26 .992 1.41 1.48· .519 .711 1.04 2.80 3.57
27 .907 1.09 1.14 .505 .668 1.05 2.84 5.29
28 .834 .984 1.10 .503 .622 2.67 3.56 4.41
29 .789 1.07 1.06 .503 .615 2.12 4.55 3.87
30 .739 1.61 .992 .503 .615 2.03 3.11 3.56
31 .748 .871 .503 2.15 3.21
MOY 1.13 .794 .668 1.42 1.92 2.96 3.48
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~~~:r/: BASSIN VERSANT- DE LA VAIHIRIA A LA COTE 144
DEBITS MOYENS JOUR NALIERS EN 1979
10-t-------------......,......--------------------
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LA VAIRAHARAHA
Superficie du bassin versant: 6,6 km2
1- DONNËES GËOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
· Coordonnées à l'exutoire Longitude .
Latitude .
• Altitude approchée de la station hydrométrique: 200 m
1490 25' 48" W
170 42' 30" S
· Hypsométrie du bassin
14,8 % de 200 il 400 m
23,5 % de 400 à 600 m
22,5 % de 600 à 800 m
18,7 % de 800 il 1000 m
9,2 % de 1000 à 1200 m
6,3 % de 1200 il 1400 m
3,8 % de 1400 il 1600 m
1,2 % de 1600 il 1709 r'n
- Altitude moyenne du bassin
- Périmètre .
- 1ndice de compacité .
- Longueur du rectangle équivalent .
- Indice de pente de M. Roche .
- 1ndice de pente global .
Il - EQUIPEMENT PLUVIOMETRIQUE
749 m
10 km
1,09
3,3 km
0,64
462 rn/km
Un pluviographe PRECIS·MECANIQUE a été installé près de la station limnimétrique le 10-11-
78. Il est doublé d'un totalisateur installé depuis le 25-10-77. Le numéro d'identification du poste
est 75 5201.
III - CARACTERISTIQUES DE LA STATION HYDROMETRIQUE
La station hydrométrique installée pour le compte d'ENERPOL depuis le 15-10-77, comporte
un Iimnigraphe on xx et un élément métrique d'échelle.
IV - ETALONNAGE DE LA STATION
11 jaugeages (No 15 à 25) ont été réalisés en 1979 pour des débits compris entre 386 I/s et 1.17
m3/s. La dernière courbe d'étalonnage de 1978 est valable jusqu'à la crue du 13 Janvier 1979 (2.16 m)
Une nouvelle courbe a été établie pour le reste de l'année 1979 et pour des cotes inférieures à 2.0 m.
La courbe des hautes eaux n'a pas été modifiée et les débits de crue restent toujours peu précis.
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BASSIN VERSANT DE LA VAIRAHARAHA
CARTE HYPSOMETRIQUE
'''9 '25
'7'40+
200 _ 400 m
400.800 m
1010
800 _ SOO m
800.1000 m
1000. 1200m
1200. 1400m N
1400.1800 m
1800.18001'11
o '00 400 100. , ~'"
D'APREI LA CA,"I I.G,N. 1140 000·
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BASSIN VAIRAHARAHA -----------
LISTE DES JAUGEAGES EFFECTUES EN 1979
No Date Hauteur (m) Débit No Date Hauteur (m) Débit
(m3/s) (m3/s)
15 1001 79 0,59 0,614 21 200779 0,64 0,488
16 140279 0,72 1,08 22 080879 0,63 0,501
17 080379 0,67 0,751 23 190979 0,62 0,478
18 040479 0,65 0,57e 24 101079 0,64 0,526
19 160579 0,72 1,01 25 21 11 79 0,68 1,17
20 070679 0,61 0,386
Station 75 5201 Altitude de la station 200 m
PRËCIPITATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du061278 au 080379 1 605
du 08 03 79 au 070679 930
du 07 06 79 au 190979 1 058
du 190979 au 0901 80 - 2320
TOTAL ANNUEL 5913
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BASSIN VERSANT DE LA VAIRAHARAHA
CARTE D'EQUIPEMENT
ISOHYETES EN 1979
o 100 400 eGO eGO fil.
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3
,s BASSIN VERSANT DE LA VAIRAHARAHA A LA COTE 200
COURBES D'ETALONNAGE EN 1979
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STATION : "LAVAIRAHARAHA A LA COTE 200·
NUME~O : 15520101
-BASSIN VAIRAHARAHA- TAHITI
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1919 (M3/St
JANV fEVP MAR S A~I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OeCE
1 2.64 4.99 .735 .623 .402 .'ta5 .854 .564 .453 .331 2.21 9.95
2 .682 4.56 1.62 1.21 .315 .445 .143 .926 .395 .384 2.27 3.70
3 3.98 2.83 .968 .719 .810 .423 .924 .831 1.90 .461 1.56 9.41
4 3.69 2.60 .866 .612 3.46 .411 .609 1.45 .194 6.63 't.84 5.96
5 1.58 7.95 .127 .581 5.10 .399 .541 .865 .318 1.39 1.92 5.41
6 1.21 3.48 .651 1.10 .124 .394 .114 .662 .355 .552 .930 c}.94
1 .728 2.63 .655 .567 .539 .394 .558 .558 10.0 .451 .826 7.31
8 .553 2.33 .664 .~44 1.66 .394 .101 .551 5.18 .406 1.31 1.82
9 1.95 2.35 2.21 .545 11.1 .394 .561 .501 2.01 .531 .830 5.81
10 1.06 2.64 1.01 .554 5.45 .398 .523 .465 .895 .192 .813 3.15
11 1.46 4.26 1.06 .991 3.08 .401 .411 .637 1.16 8.81 .995 3.64
12 .840 2.76 1.11 .~88 2.39 .414 .431 .853 .641 1.81 3.18 3.69
13 17.8 1.79 2.64 .602 2.58 10.3 .418 .506 .968 .693 2.07 4.45
14 21.4 1.28 1.03 .533 1.36 2.40 .401 .528 .551 1.53 12.0 4.56
15 9.02 1.31 1.58 .489 4.10 2.03 .394 .441 1.60 .663 4.48 4.92
16 3.58 1.00 1.21 .0\86 1.22 3.29 .394 .422 1.48 2.29 15.4 4.13
17 6.32 .896 .791 .601 .952 1.66 .416 .409 .609 .918 1.90 2.90
18 3.46 2.36 .792 .498 .822 1.04 .394 .464 .491 .582 4.23· 3.49
19 8.21 le 03 .823 .458 .701 .786 .394 .138 .460 .523 3.59 2.49
20 13.4 .923 .665 4.98 .611 .908 1.13 .711 .438 .617 4.70 2.04
21 14.8 .836 .625 2.54 .573 .600 .600 .432 .411 .631 4.20 1.93
22 9.14 .754 .858 .616 .543 .559 1.14 .405 .395 .482 15.7 1.81
23 3.75 .729 2.16 .545 .506 .531 1.81 .385 .394 .622 ·15.7 3.19
24 3.54 .714 .726 .494 .481 .523 .515 .377 .363 .480 10.6 10.7
25 3.22 .699 .703 .415 .476 .514 4.60 .607 .355 .410 8.23 12.8
26 3.78 .730\ .588 .418 .470 2.62 5.08 .431 .436 .394 5.84 10.1
27 2.76 .710 .546 .391 .459 2.59 3.37 .409 .359 1.81 3.82 9.04
28 3.93 1.01 .540 .548 .4/t0 .806 1.57 .422 .330 12.4 3.01 Il.3
29 3.7c) .543 .833 .42/t .586 .744 .318 .348 1.44 3.64 20.9
30 4.60 1.12 .483 .409 3.42 .618 .355 .331 2.66 4.90
31 3.33 .672 .413 .593 .355 1.06
MOY 5.11 2.15 1.00 .838 1.74 1.34 1.06 .570 1.15 1.90 5.06
DEBIT MOYEN ANNUEL : 2.35 m3/s
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~~~I/: BASSIN VERSANT DE LA VAIRAHARAHA A LA COTE 200
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1979
COURBE DES DEBITS CLASSES
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JANVIER FEVRIER MARS AVRil MAI JUIN JUIllET
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AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE OECE MBRE
LA VA ITEPIHA
Superficie du bassin versant: 33,3 km2.
- DONNËES GËOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
- Coordonnées à l'exutoire Longitude .
Latitude .
1490 10' 04" W
17 0 45' 31" 5
- Altitude approchée de la station hydrométrique: 10 m.
Hypsométrie du bassin
21,2%de 10mà
33,4 % de 200 m à
24,3 % de 400 m à
16,6 % de 600 m à
3 %de 800 m à 1
1 % de 1 000 m à 1
0,6 % de 1 200 m à 1
200m
400m
600m
800m
Ooom
200m
306m
- Ait itude moyenne du bassin .
Périmètre .
- 1ndice de compacité .
- Longueur du rectangle équivalent .
Indice de pente de M. Roche .
- Indice de pente global .
Il - RËPARTITION GËOLOGIQUE DES TERRAINS
Laves basaltiques d'épanchement principal .
Formation «andésitique» : intercalation de laves massives
et de sills de roches grenues .
- Formation de remplissage de vallées (lave massive et ag-
glomérats) .
- Formation de roches grenues du culot volcanique .
- Formation alluvio-torrentielle de fond de vallée .
III - EQUIPEMENT PLUVIOMETRIQUE
408m
26,4 km
1,28
10,0 km
0,317
129,6 m/km
60%
31 %
1 %
1 %
7%
L'équipement pluviométrique du bassin versant de la VAITEPIHA est le suivant:
- 1 pluviographe de marque SIAP, mensuel, ayant une surface réceptrice de 400 cm2 installé
le 21 Octobre 1973 et doublé d'un totalisateur.
- 2 totalisateurs ayant une surface réceptrice de 400 cm2 installés le 6 Novembre 1973. Le tota-
lisateur anciennement dénommé Tl ,trop souvent détérioré a été supprimé.
14.0
BASSIN :VAITEPIHA ------------
Surface Altitude Coordonnées
Type No réceptrice approchée
d'appareil d'identification (cm2) (m) Longitude Latitude
Pluviographe et 755002 149 0 11 ' 30" 17 0 47' 07"Total isateur 400 47
Totalisateur 755003 400 155 149 0 11' 49" 17 0 47' 54" 1
.- ..
"
755004 400 255 149 0 11' 27" 17 0 48' 28"
IV - CARACTERISTIQUES DES STATIONS HYDROMETRIQUES
La station a été mise en service le 21 Octobre 1970. Située à environ 100 mètres à l'amont du
radier de la route CÔtière, elle était équipée d'un limnigraphe OTT R 16 et de deux éléments métri-
ques d'échelle. Cet appareil a été remplacé le 5 Novembre 1973 par un limnigraphe on type X.
Une seconde station limnimétrique a été installée en amont d'un limnigraphe OTT type XX. La su-
perficie du bassin qu'elle contrôle est de 10.0 km2.
V ETALONNAGE DES STATIONS
Sur la station aval, 18 jaugeages (No 113 à 130) ont été réalisés par le Service de l'Equipement
en 1979 pour des débits compris entre 927 I/s et 139 m3/s. Quelques mesures ont également été ef-
fectuées en basses eaux par ENERPOL. La courbe d'étalonnage a été revue et précisée grâce aux
jaugeages de hautes eaux réalisés en Décembre. L'extrapolation jusqu'à 3.50 m a été effectuée à
l'aide des sections mouillées et de la courbe des vitesses.
A l'amont 14 jaugeages ont été réalisés par ENE RPOL pour des débits de basses eaux compris
entre 345 I/s et 2.11 m3/s. La section parait relativement instable même en basses eaux. L'extrapola-
tion de la courbe de hautes eaux a été effectuée à partir des caractéristiques physiques de la section
et des données de la station aval. Les débits moyens journaliers qui figurent dans le tableau ci-après
sont donc peu précis.
LISTE DES JAUGEAGES EFFECTUËS EN 1979
STATION AVAL
No Date Hauteur (m) Débit No Date Hauteur (m) Débit
(m3/s) (m3/s)
113 1501 79 1,65/1,54 19,4 122 20 0679 0,73 3,87
114 1901 79 1,69/1,87 48,7 123 11 0779 0,62 2,27
115 050279 0,74 3,53 124 080879 0,63 2,50
116 190279 0,54 1,97 125 24 0879 0,55 1,06
117 260379 0,65 1,54 126 21 0979 0,66 3,18
118 11 0479 0,67/0,68 2,78 127 161079 1,30/1,36 23,7
119 260479 0,58 1,41 128 041279 2,38/2,43 139
120 080579 0,96 9,58 129 041279 2,40/2,30 117
121 11 0679 0,60 0,927 130 281279 1,44 / 1,32 39,4
STATION AMONT
No Date Hauteur (m) Débit No Date Hauteur (m) Débit
(m3/s) (m3/s)
4b 31 01 79 0,74 2,11 15 01 0679 0,41 0,344
5 200279 0,62 1,63 17 20 0679 0,70 1,55
7 090479 0,40 0,440 18 11 0779 0,57 0,914
9 120479 0,43 0,503 19 08 08 79 0,59 1,18
,12 230479 0,44 0,695 20 240879 0,42 0,345
13 190479 0,68 1,18 21 21 0979 0,71 1,71
14 230579 0,50 0,658 22 18 1079 0,73 1,67
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BASSIN VERSANT DE LA VAITEPIHA
CARTE HYPSOMETRIOUE
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STATION 755002
BASSIN: VAITEPIHA
PRËCIPITATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
Altitude de la station 47 m
PERIO'DE HAUTEU R précipitée en mm
du221278 au 300379 2680
du 300379 au 31 0579 1 085
du 31 0579 au 290879 925
du 290879 au 0901 80 3095
TOTAL ANNUEL 7785 mm
STATION 755003 Altitude de la station 155 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 221278 au 30 03 79 2964
du 300379 au 31 0579 1 201
du310579 au 290879 915
du 290879 au 09 0180 3140
TOTAL ANNUEL 8220 mm
STATION 755004 Altitude de la station 295 m
PERIODE HAUTEUR précipitée en mm
du 22 1278 au 300379 3080
du 300379 au 31 0579 610
du 31 0579 au 290879 1 100'
du 290879 au 0901 80 3320
TOTAL ANNUEL 8110 mm
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BASSIN VERSANT DE LA VAITEPIHA
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BASSIN VERSANT DE LA VAITEPIHA A LA COTE 10
COURBES D'ETALONNAGE EN 979DEBITS 1
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STATION: "LA VAITEPIHA A LA COTE 10"
NUMERO : 75500101
-BASSIN VAITEPIHA- TAHITI
DEBITS MOYENS JOURNAlIEPS EN 1979 (M3/S)
JANV FEVR MAP S AVPI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OeCE
1 12.1 9.63 1.79 3.61 1.04 2.51 4. Olt 1.60 3.04 4.32 7.60 81.8
2 6.06 7.37 l.61t 2.41 1.04 2.55 3.50 1.56 2.04 10.2 27 .. 1 70.6
3 1.39 5.06 3.40 2.01 5.93 2.06 5.43 5.18 3.86 26.5 8.41 62.4
4 28.2 5.03 2.lt4 1.12 4.11 1.93 4.1t5 12.5 3.31 72.0 13.0 68.9
5 11t.4 4.40 2.05 2.90 8.13 1.93 3.33 1.9. 1.86 32.7 5.35 38.4
6 6.81 3.99 1.76 1t.41 3.52 1.93 5.48 3.85 1.16 8.55 3.36 34.2
7 1t.18 3.61 5.30 3.24 2.17 1.93 3.68 2.82 33.9 4.40 2.26 21.2
8 3.65 3.57 4.07 2.56 18.0 1.93 7.24 2.15 24.4 3.21 1.98 9.74
9 7.39 4.34 2.53 2.06 65.5 1.93 2.89 2.41 18.1 10.6 3.88 16.8
10 6.05 5.83 2.22 2.33 59.9 1.98 2.18 2.18 5.97 10.4 4.18 33 .. 6
11 1t.68 10.6 2.94 3.73 46.4 1.10 1.15 2.50 16.6 23.2 2.92 31.1
12 5.23 6.61 3.73 15.0 40.0 1.56 1.42 2.76 6.41 6.40 4.01 24.0
13 33.2 1t.92 7.55 14.7 28.6 18.8 1.26 1.99 5.41 9.21 4.19 10.1
lit 48.9 5.79 6.09 6.43 19.6 29.0 1.13 1.13 3.60 5.86 52.3 8.02
15 42.1 4.82 9.67 4.33 41.5 47.3 .993 1.56 3.12 5.13 62.6 6.39
16 14.1 3.80 33.7 3.45 26.8 68.0 .880 1.41 2.74 37.3 106. 4.06
11 27.9 3.13 11.2 2.51 20.4 39.4 3.31 1.31 2.32 18.1 39.6 3.53
18 24.7 2.69 6.32 2.98 12.9 17.2 1.89 1.22 2.12 5.87 29.8 2.81
19 41.7 2.32 4.74 2.25 12.7 6.25 1.42 1.12 2.63 3.68 12.3 2.18
20 36.5 2.14 1t.19 1.96 7.85 4.34 1.62 1.04 2.85 2.11 9.63 1.64
21 68.6 2.12 3.78 1.11 6.38 3.64 3.94 .954 2.78 2.62 49.7 6.10
22 30.9 2.29 3.36 1.45 5.58 4.25 2.16 .873 1.80 2.90 56.3 40.0
23 10.7 2.70 3.77 1.25 4.91 3.09 3.43 .791 1.28 2.73 34.8 27.0
24 8.73 2.85 2.95 1.33 4.56 2.68 1.94 .116 .892 2.51 12.9 23.8
25 8.77 2.41 3.12 2.61 4.30 2.35 25.6 .745 .754 1.58 6.39 Il.1
26 8.91 2.02 2.74 1.87 4.03 2.98 7.35 .700 6.65 1.23 6.23 9.54
27 5.28 1.82 2.22 1.51 3.71 3.23 5.16 .729 2.35 1.44 11.5 52.3
28 4.42 2.43 1.80 1.59 3.09 2.50 4.24 1.13 1.59 21.6 18.7 24.5
29 4.51 1.84 1.39 2.14 2.15 2.95 .914 1.96 10.0 46.1 14.3
30 9.16 2.00 1.06 2.04 6.85 2.33 .866 1.62 6.53 27.3 13.5
31 5.30 15.3 1.97 1.98 .866 4.71 8.31
MOY 17.5 4.23 5.17 3.35 15.3 9.60 3.86 2.24 5.59 ll.6 22.4 24.6
DEBIT MOYEN ANNUEL 10.5 M3/S
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BASSIN VERSANT· DE LA VAITEPIHA A LA COTE 10
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1979
COURBE DES DEBITS CLASSES
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STATION : RlA VAITEPIHA A lA COTE 120"
..
NUMERO : 75500102
-BASSIN VAITEPIA- TAHITI
DEBITS MOYENS JOU~NAlIE~S EN 1919 IM3/S)
~ JANV FEVP MAP S AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 .698 1.14 .861 2.91 3.85 7.60 73.9
2 .509 1.05 .970 .772 6.65 22.4 45.6
3 .313 1.56 4.59 3.90 21.6 5.41 36.1
4 .339 . 1.08 12.1 1.33 41.7 5.41 36.5
5 .317 .936 8.41 .822 Il.5 1.98 15.6
6 .312 1.86 1.15 .903 4.21 1.53 11.0
7 .328 1.14 1.24 28.7 1.69 1.26 7.78
8 .294 5.40 1.24 16.0 1.39 1.39 2.85
9 .217 1031 .993 13.1 6.52 3.81 7.56
la .402 1.05 1.28 3.12 6.23 3.42 19.8
Il .298 .913 1.01 15.9 19.5 2.21 18.5
12 .270 .180 1.10 3.42 3.59 2.52 12.5
13 21.3 .766 .958 3.43 6.85 4.21 3.65
14 21.4 .614 .185 1.35 2.44 42.3
15 26.8 .613 .706 1.31 6.32 37.5
16 48.9 .587 .641 1.12 20.0 66.4
17 20.4 2.13 .585 .900 5.28 25.0
18 5.94 .855 .558 .186 1.62 18.4
19 2.89 .764 .527 1.16 1.38 7.01
20 1.64 .996 .491 1.05 1.17 9.05
21 1.37 1.39 .441t 1.20 1.21 46.3
22 1.41 .982 .419 .949 1.31 38.1
23 1.01 2.56 .394 .826 2.82 31.3
24 .931 .944 .368 .756 1.43 9.61
25 .832 17.2 .468 .985 1.08 4.34
26 1.77 4.65 .379 5.91 .939 5.49
27 1.14 2.90 .311 1.31 1.94 12.5
28 .865 1.68 .530 1.05 21.6 14.6
29 .804 1.21 .392 1.49 8.65 31.5
30 3.09 1.02 .359 1.22 5.30 20.2
31 .866 .379 2.13
MOY 5.57 1.97 1.48 3.96 7.35 ~6.1
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BASSIN VERSANT· DE LA VAITEPIHA A LA COTE 120
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1979
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JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 150 JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE OECE MBRE
LA VAVII
La rivière se compose de deux branches principales convergeant sensiblement vers la cote
ao mètres: une branche Nord dénommée MAAROA, une branche Sud dénommée MAAPOTO.
Chacune de ces deux branches est équipée d'un limnigraphe enregistreur appartenant au
CI'JEXO et installé par l'ORSTOM à sa demande.
A - MAAPOTO (Branche Sud)
- DONNEES GEOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
Superficie du bassin versant: 3,42 km2
Coordonnées à l'exutoire Longitude .
Latitude .
149 0 23' 44" W
17 0 49' 13" S
Altitude approchée de la station hydrométrique: ao m.
Hypsométrie du bassin
7,2 % de
32,4 % de
35,5 % de
21,5 % de
3,4 % de
ao m à
200 m à
400 m à
600 m à
aoo m à 1
200 m
400 m
600 m
aOOm
000 m
Altitude moyenne du bassin .
Périmètre .
Indice de compacité
Longueur du rectangle équivalent .
Indice de pente de M. Roche .
Indice de pente global .
Il - CARASTERISTIQUES DE LA STATION
473 m
a km
1,21
2,29 km
0,597
402 m/km
La station a été mise en service le 5 Février 1976. Elle se compose d'un limnigraphe OTT X
et de 2 éléments métriques d'échelle.
III - ETALONNAGE DE LA STATION
13 jaugeages (No 37 à 49) ont été effectués en 1979 pour des débits compris entre 120 I/s et
a26 I/s. La station ne semble pas s'être détarée d'une façon significative, et nous avons conservé la
dernière courbe d'étalonnage établie en 197a. Les débits de crue restent toujours peu précis.
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BASSIN VERSANT DE LA VAVII
BRANCHE NORD: MAAROA
BRANCHE SUp : MAAPOTO
CARTE HYPSOMETRIQUE
0_ 200 m
200 _ 400 m
400 _ 600 m
600 _ '800 m
800 _1000 m
1000_1200 m
N +17"50'
149"15'
o 2km
d 'après la carte 1GN 1/40000
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BASSIN: VAVII - MAAPOTO
LISTE DES JAUGEAGES EFFECTUES EN 1979
No Date Hauteur (m) Débit No Date Hauteur (m) Débit
(m3/s) (m3/s)
37 31 01 79 0,63 0,373 44 250779 0,63 0,826
38 150279 0,58 0,304 45 230879 0,51 0,155
39 220279 0,59 0,319 46 050979 0,51 0,120
40 070379 0,56 0,243 47 100979 0,51 0,125
41 11 0479 0,55 0,154 48 10 1079 0,52 0,173
42 090579 0,60 0,469 49 14 11 79 0,56 0,314
43 150679 0,54 0,257
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BASSIN VERSANT DE LA VAVII
BRANCHE NORD: MAAROA
BRANCHE SUD: MAAPOTO
CARTE D'EQUIPEMENT
ISOHYETES EN 1979
l. PlUVIOGRAPHE
'V TOTALISATEUR
j ".,,"'PHI
© PLUVIOMETRE METEO
+17'50'
149'15'
N
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UE8ITS
EN Ils BASSIN VERSANT DE LA VAVII A MAAPOTO A LA COTE 80
COURBES 0 'ETALON NAGE EN 1979
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STATION: "LA YAYII A MAAPOTO A LA COTe 80"
NUMERO : 75550201
-BASSI N VAVII- TAHITI
DEBITS ·MOYENS JOU~NALIEPS EN 1979 U43/S)
JANV FEyR MAP S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 .267 .499 .243 .230 .151 .124 • litS .147 .087 .018 .100 1.. 88
2 .231 .551 .243 .250 .154 .124 .1ltO .lit4 .019 .078 .108 .656
3 .214 .504 .243 .196 .180 .12ft .128 • lita .093 .101 .101 .104
4 .350 .532 .243 .192 .161 .124 .124 .137 .. 092 .161 .139 .166
5 .211 .533 .243 .204 .151 .124 .124 .13it .079 .131 .096 .570
6 .198 .500 .244 .184 .151 .124 .154 .130 .018 .128 .080 .. 150
7- .188 .485 .252 .119 .151 .124 .154 .127 .090 .105 .078 .513
8 .205 .lt75 .260 .119 .218 .124 .150 • 12ft .11't .100 .100 .361
9 .330 .466 .269 .179 .531 .124 .135 .124 .099 .100 .085 .355
10 .320 .456 .266 .181 .253 .124 .125 .12ft .080 .100 .078 .355
Il .31" .479 .304 .210 .206 .124 .121 .148 .116 .126 .105 .424
12 .292 .412 .260 .279 .199 .134 .118 .lit3 .10it .101 .102 .41ft
13 .500 .361 .334 .201 .182 .249 .115 .120 .100 .100 .124 .416
14 .556 .355 .265 .119 .181 .184 .112 .101 .100 .104 .299 .385
15 .615 .358 .261 .179 .233 .154 .109 .097 .110 .100 .215 .319
l6 .553 .320 .:331 .179 .229 .191 .106 .093 .103 .102 .263 .474
17 .597 .306 .238 .181 .216 .112 .103 .090 .100 .094 .227 .364
18 .602 .296 .223 .189 .203 .152 .100 .087 .100 .089 .116
19 .655 .281 .211 .198 .190 .151 .103 .084 .091 • 018 .282
20 .740 .2 7 8 .211 .206 .176 .151 .108 • 081 .094 .018 .286
21 .892 .213 .218 .175 .163 .151 .100 .078 .090 .018 .502
22 .102 .268 .226 .154 .152 . • 151 .100 .078 .08 7 .016 .645
23 .609 .263 .233 .151 .141 .151 .100 • 016 .084 .018 .357
24 .612 .258 .234 .160 .143 .151 .100 • 078 .081 .018 .814
25 .604 .253 .210 .151 .139 .151 .201 .090 .018 .018 .351
26 .518 .248 .210 .151 .135 .156 .157 .018 .018 .078 .334
21 .562 .216 .221 .151 .132 .153 .164 • 078 .078 .083 .390 1.15
28 .606 .241 .216 • 151 .128 .151 .151 .018 .018 .147 .'712 .687
29 .608 .226 • l51 .125 .151 .151 .018 .078 .128 .540 .595
30 .549 .231 .151 .124 .168 .151 .078 .018 .102 .498 .501
31 .521 .211 .124 .150 .018 .100 .490
MOY .411 .316 .245 .184 .182 .148 .129 .105 .091 .100 .291
DEBIT t10YEN ANNUEL 0,235 m3/s
PLUVIOMETRIE MOYENNE 5 230 mm DEFICIT D'ECOULEMENT 3 063 nnn
LAME D'EAU ECOULEE 2 167 nnn COEFFICIENT D'ECOULEMENT 41 %
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BASSIN: VAVI.i - MAAROA
B - MAAROA (Branche Nord)
- DONNES GEOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
Superficie du bassin versant: 4,2 km2. '
Coordonnées à l'exutoire Longitude .
Latitude .
149 0 23' 36" W
17 0 49' 07" S
Altitude approchée de la station hydrométrique: 80 m.
Hypsométrie du bassin
6,3 % de 80 m à
24,2 % de 200 m à
28,0 % de 400 m à
20,9 % de 600 m à
14,5 % de 800 m à 1
6,1 % de 1 000 m à 1
200m
400m
600m
800 m
OOOm
200m
. Altitude moyenne du bassin .
Périmètre .
1ndice de compacité .
- Longueur du rectangle équivalent .
Indice de pente de M. Roche .
Indice de pente global .
Il - CARACTERISTIQUES DE LA STATION
574 m
11 km
1,50
4,68 km
0,475
239 m/km
La station a été mise en service le 5 Février 1976. Elle se compose d'un Iimnigraphe OTT X et
de 2 éléments métriques d'échelle.
III - ETALONNAGE DE LA STATION
13 jaugeages (No 37 à 49) ont été réalisés en 1979 pour des débits compris entre 185 I/s et
1.10 m3/s. Ces jaugeages donnent lieu à une nouvelle courbe de tarage légèrement différente de celle
tracée en 1978. Pour les cotes inférieures à 1.0 m les débits de crue restent toujours peu précis.
LISTE DES JAUGEAGES EFFECTUES EN 1979
No Date Hauteur (m) Débit No Date Hauteur (m) Débit
(m3/s) (m3/s)
37 31 01 79 0,66 0,439 44 25 0779 0,71 1,70
38 15 02 79 0,63 0,485 45 23 0879 0,56 0,175
39 22 02 79 0,61 0,385 46 05 0979 0,56 0,215
40 07 03 79 0,61 0,251 47 la 0979 0,56 0,193
41 11 0479 0,58 0,185 48 la la 79 0,58 0,246
42 09 05 79 0,66 0,523 49 14 11 79 0,65 0,456
43 130679 0,56 0,284
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STATION : "LA VAVII A MAAROA A LA COTe 80"
NUMe~o : 15550101
-BASSIN VAVII- TAHI TI
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1919 (M3/S)
JANV FEVP MA~ S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OeCE
1 .338 .608 .318 .261 .221 .183 .192 .258 .214 .185 .250 3.89
2 .277 .800 .318 .261 .225 .183 .192 .244 .203 .200 .274 .869
3 .334 .579 .318 .268 .260 .183 .205 .233 .201 .291 .302 .900
4 .561 .619 .318 .217 .253 .183 .189 .226 .201 .668 .382 1.63
5 .323 .514 .318 .286 .240 .183 .183 .235 .201 .311 .296 .921
6 .298 .465 .321 .270 .233 .183 .252 .225 .201 .241 .273 1.31
7 .292 .460 .341 .258 .227 .183 .192 .235 .246 .226 .267 .8it2
8 .318 .460 .335 .251 .288 .183 .208 .243 .246 .230 .311 .514
9 .590 .460 .381
.2" .858 .183 .191 .243 .223 .241 .280 .501
10 .488 .460 .442 .248 .448 .183 .183 .243 .201 .261 .267 .539
11 .440 .510 .481 .271 .279 ... 183 .180 .345 .335 .482 .274 .515
i2 .426 .443 .31t2 .290 .210 .184 .178 .323 .333 .214 .289 .483
i3 .994 .388 .421 .284 .241 .279 .176 .262 .304 .257 .267 .510
14 1.03 .382 .343 .2it3 .247 .223 .174 .225 .274 .253 .781 .501
15 1.03 .420 .331 .243 .404 .208 .112 .218 .250 .235 .455 .541
16 .548 .388 .374 .243 .315 .288 .170 .215 .221 .272 .145 .648
17 .711 .382 .295 .243 .306 .226 .168 .212 .204 .254 .484 .411
18 .566 .400 .292 .243 .291 .193 .166 .210 .185 .243 1.08 .492
19 .955 .376 .292 .243 .279 .184 .112 .201 .183 .243 .382 .414
20 1.07 .351 .293 .243 .266 .183 .175 .204 .183 .243 .311 .452
21 1.62 .348 .301 .243 .253 .183 .161 .201 .183 .243 .421 .443
22 .720 .348 .309 .243 .209 .183 .166 .201 .183 .243 .912 1.29
23 .104 .356 .309 .243 .198 .183 .166 .201 .183 .243 .384 1.33
24 .762 .351 .292 .243 .196 .183 .166 .201 .183 .. 243 1.05 .839
25 .773 .348 .292 .231 .193 .183 .504 .207 .183 .243 .343 .633
26 .672 .3E4 .292 .221 .190 .190 .266 .201 .201 .243 .298 .962
27 .661 .342 .291 .221 .188 .190 .287 .201 .185 .256 .373 2.94
28 .116 .327 .286 .221 .185 .183 .246 .201 .183 .380 1.26 1.09
29 .661 .280 .221 .183 .183 .243 .201 .183 .284 .874 .803
30 .657 .274 .221 .183 .225 .243 .201 .183 .265 .546 .723
31 .605 .268 .183 .246 .201 .255 .559
MOY .650 .437 .325 .250 .268 .196 .207 .227 .215 .275 .481 .925
PLUVIO~ffiTRIE MOYENNE
LAME D'EAU ECOULEE
DEBIT MOYEN ANNUEL
5 230 rrnn
2 793 rrnn
160
.312 M3/S
DEFICIT D'ECOULEMENT
COEFFICIENT D'ECOULEMENT
2 437 rrnn
53 %
BASSIN VERSANT DE LA VAVII A MAAROA A LA COTE
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1979
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